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Militarization, Memory and Jinmen (Quemoy) Society, 1949-1992 
܉ࣄԽɾهԱɾۚ໳ࣾձ 1949-1992೥ 
 
Michael Szonyi 
 
 ܉ࣄԽ͸20ੈلʹ޿ൣʹΘͨΓݟΒΕͨݱ৅Ͱ͋ͬͨɻචऀʹΑΔஶ࡞ʰྫྷઓౡ
ʕલઢͱͯ͠ͷۚ໳ʢCold War Island: Quemoy on the Front LineʣʱΛ΋ͱʹॻ͔Ε
ͨຊ࿦จ͸ɺ୆࿷ւڦʹු͔Ϳখ͞ͳౡͰ͋ΓɺதࠃͷҰ஍ҬͰ͋Δۚ໳ʹ͓͚Δ
1949೥Ҏ߱ͷ܉ࣄԽʹ͍ͭͯ෼ੳ͢Δɻࠃڞ಺ઓͷऴ൫ɺഊ૸͢ΔḚհੴͷࠃ෎܉
͕อ࣋ͨ͜͠ͱʹΑΓɺۚ໳͸ੈքͰ࠷΋܉ࣄԽ͞Εͨ஍Ҭͱͳͬͨɻݱ஍ॅຽ͸
օฌମ੍ʹຽฌͱͯ͠ಈһ͞ΕɺจຽΛ͙྇਺ͷறಮฌ΁ͷฌ᜾ڙڅΛڧ͍ΒΕͨɻ
20ੈلதࠃʹ͓͚Δେن໛๫ྗͷڪΖ͠͞ʹൺ΂Δͱɺ1949೥Ҏ߱ͷۚ໳ʹ͓͚Δ
ઓ૪ܦݧ͸ɺΑ͘஌ΒΕΔ஍੓ֶతฆ૪Ͱ͋Δ1954-55೥ͱ1958೥ͷ୆࿷ւڦةػɺ
͓Αͼ1958೥͔Β1978೥ͷਓຽղ์܉ʹΑΔحົͳִ೔๒ܸʹݶఆ͞ΕΔɻ͔͠͠ɺ
ͦΕʹ΋͔͔ΘΒͣɺ஍Ҭࣾձ͸܉ࣄԽͷਂࠁͳӨڹΛड͚Δ͜ͱͱͳͬͨɻ 
 ຊ࿦จ͕ओுͳ͍ٞ͠࿦͢Δͷ͸࣍ͷೋ఺Ͱ͋ΔɻୈҰ͸ɺۚ໳ౡͷ܉ࣄԽ͕ḷ
ͬͨෳࡶͳي੻͸ɺ܉ࣄతͳ؍఺͔ΒͷΈཧղ͞ΕΔ΂͖Ͱ͸ͳ͘ɺۚ໳ࣾձ͸ࠃ
Ոɺ஍Ҭɺ͓Αͼࠃࡍతͳݱ৅ʹؔ࿈͍ͯͨ͠ͱ͍͏ଟ໘తͳ؍఺ɺΑΓେ͖ͳ஍
੓ֶతจ຺ʹҐஔ෇͚ΒΕΔ΂͖Ͱ͋Δɺͱ͍͏ओுͩɻͭ·Γɺۚ໳ͷ஍Ҭࣾձ
ʹ͓͚Δ܉ࣄԽ͸άϩʔόϧͳ஍੓ֶͱ೔ৗੜ׆ͷ૬ޓؔ܎Λ໌Β͔ʹ͢Δέʔ
εɾελσΟΛఏڙͯ͘͠ΕΔͩΖ͏ɻୈೋʹɺ௕ظʹΘͨΔ܉ࣄԽ͕΋ͨΒͨ͠
Ҩ࢈ʹ͍ͭͯٞ࿦͢Δɻࠓ೔Ͱ͸ۚ໳ౡ͔Βେ෦෼ͷฌྗ͕ఫୀ͕ͨ͠ɺ܉ࣄԽͷ
࣌୅͸஍Ҭࣾձ΁ӨڹΛ༩͑ଓ͚͍ͯΔɻචऀ͸ɺಛʹ܉ࣄԽ࣌୅ͷهԱ͕ࠓ೔ͷ
஍Ҭ੓࣏ʹ͓͍ͯͲͷΑ͏ͳ໾ׂΛՌ͍ͨͯ͠Δͷ͔ʹয఺Λ౰͍ͯͨɻ 
 த՚ਓຽڞ࿨ࠃʢPRCʣͱத՚ຽࠃʢROCʣͷؒͷ܉ࣄతલઢͰ͋Γɺ੓࣏త܎
૪஍Ͱ͋Δͱ͍͏෺ཧతͳ஍Ґɺ·ͨྫྷઓԼͷۓுΛө͠ग़͢৅௃తͳ஍Ґ͔Βɺ
ۚ໳͸ݚڀऀͷߴ͍ؔ৺ΛूΊ͓ͯΓɺಉౡͷ஍੓ֶతͳ໾ׂ΍ಉౡ͕ר͖ࠐ·Ε
༷ͨʑͳࣄ݅ͷॏཁੑ͕ݚڀ͞Ε͍ͯΔɻถ੓෎ͷର֎੓ࡦ΍தιɾதถؔ܎࢙ͷ
ݚڀɺ͓Αͼ཈ࢭ΍੉ށࡍ੓ࡦͳͲϦΞϦζϜͷཧ࿦తͳݚڀʹ͓͍ͯɺۚ໳ౡͷ
ॏཁੑ͕ඳ͔Ε͍ͯΔɻຊ࿦จ͸ɺӳޠݍͷઌߦݚڀʹ͓͍ͯ͸શ͘ͱݴ͍͍ͬͯ
΄Ͳܰࢹ͞Ε͖ͯͨҟͳΔࢹ఺͔Βɺۚ໳ʹ͍ͭͯߟ࡯͍ͨ͠ɻͦΕ͸ɺΑΓେ͖
ͳੈքʹຒΊࠐ·Εͨਓؒࣾձͱͯ͠ͷۚ໳ʹ͍ͭͯௐࠪ͠ɺಉౡͷॅຽ͕ͦΕΒ
ܶతͳࣄ݅ΛͲͷΑ͏ʹܦݧͨ͠ͷ͔Λ໌Β͔ʹ͢Δ͜ͱͰ͋Δɻ 
 ۚ໳ͷྺ࢙͸ɺᶃݖྗͷத਻͔Βൃಈ͞Εͨࣄ݅ɺ੓ࡦܾఆɺ͓ΑͼӡಈͳͲͷ
ه࿥ɺᶄಉౡͷଜམʹ͓͚Δܦݧɺಆ૪ɺසൟʹ΋ͨΒ͞Εͨۤ೉ͱ·Εͳউརͳ
ͲʹରԠ͢Δه࿥ɺͱ͍͏ೋॏͷ࣌ܥྻʹΑͬͯ੻෇͚ΒΕͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻۚ
໳ౡʹ͓͍ͯɺલऀͷه࿥͸ࠃՈͷϨϕϧͷΈͳΒͣɺάϩʔόϧ͓Αͼ஍੓ֶత
ͳϨϕϧʹ͓͚Δࣄ৅΋ؚΉɻ͜Ε͸ɺ୆๺ͷΈͳΒͣɺ๺ژɺϫγϯτϯɺ͓Α  2 
ͼϞεΫϫʹ͓͚Δܾఆ͕ۚ໳ౡͷਓʑͷੜ׆Λنఆͨ͜͠ͱΛҙຯ͢Δɻ܉ࣄԽ
ͱ஍੓ֶԽͱ͍͏2ͭͷओ୊͕͜ͷ͔࣌ؒ࣠Βු͔ͼ্͕Δɻ 
 චऀͷ͍͏܉ࣄԽͱ͸ɺࠃՈ͕ઓ૪΍ࣗӴͷͨΊʹͦͷೳྗΛ֦େ͢Δҙਤతͳ
աఔΛҙຯ͢Δͱ͍͏ΑΓ΋ɺΉ͠ΖʮҰ૊৫ͱͯ͠ͷ܉ୂ·ͨ͸܉ࠃओٛతͳج
४ʹΑͬͯ͋Δ΋ͷ͕ૢ࡞͞Εɺࠨӈ͞ΕɺͦͷՁ஋ΛҾ͖ग़͞ΕΔஈ֊తͳϓϩ
ηεʯͰ͋Δɻ͜ͷఆٛʹཱͭͱɺγϯγΞɾΤϯϩʔʢCynthia Enloeʣ͕࿦ͨ͡
Α͏ʹɺεʔϓͷ؈ʹࢸΔ·Ͱɺ͍͔ͳΔ΋ͷͰ΋܉ࣄԽ͠͏Δɻ͜ͷ޿ٛʹ͓͚
Δۚ໳ͷ܉ࣄԽ͸ɺࠃ෎܉Λԉॿ͢ΔͨΊͷਓʑͷಈһͱ൴ΒͷརӹΛ܉ࣄతؔ৺
ʹैଐͤ͞Δ͜ͱΛҙຯͨ͠ɻۚ໳ʹ͓͍ͯ܉ࣄԽ͞Εͨ΋ͷͷͳ͔ʹ͸ɺωζϛ
ͷ৲ඌɺঁੑͷ਎ମ͔ΒΫοΩʔͷ؈·Ͱ͋ͬͨɻ 
தࠃ΍ͦͷଞͷ஍Ҭʹ͓͚Δଟ͘ͷ20ੈلࣾձͱಉ༷ɺۚ໳ͷ܉ࣄԽ͸ࠃՈۓٸࣄ
ଶͷԼʹ͓͍ͯਪ͠ਐΊΒΕͨɻۓٸࣄଶͰ͸ͳ͘ɺྫ֎ঢ়ଶͷ֓೦Λ༻͍ͨδϣ
ϧδϣɾΞΨϯϕϯʢGiorgio Aganbenʣ͸ɺͦͷΑ͏ͳঢ়ଶ͸௨ৗةػ΁ͷ୯७ͳ
ରԠͷࣄ࣮ͱͯ͠ཧղ͞ΕΔ͜ͱΛࢦఠ͍ͯ͠Δɻ͔͠͠ɺۓٸࣄଶͷએݴ͸ৗʹ
੓࣏తܾஅͰ͋ΔɻΞΨϯϕϯ͸ྫ֎ঢ়ଶΛ๏఩ֶͱྙཧͷ؍఺͔Βߟ࡯ͨ͠ɻྫ
֎ঢ়ଶ͸๏త໰୊ΑΓ΋๏తࣄ࣮Λද͍ͯ͠ΔɻͦΕ͸୯ʹ๏ͷఀࢭͰ͸ͳ͘ɺ๏
டংͷఀࢭΛҙຯ͢ΔͨΊɺྫ֎ঢ়ଶ͸๏ͷݶքΛ໌Β͔ʹ͢ΔͷͰ͋Δɻ 
 ຊ࿦จ͕ର৅ͱ͢Δ࣌ظͷେ൒͸ɺத՚ຽࠃશମ͕ռݫྩͱಈһፉཚ࣌ظྟ࣌৚
׺Λ๏తࠜڌͱ͢ΔۓٸࣄଶԼʹ͋ͬͨɻഅ૆΍ଞͷ୆࿷ւڦͷౡʑͱಉ༷ɺۚ໳
͸ಛघͳ஍Ґʹ͋ͬͨͨΊɺռݫྩͱಈһፉཚ࣌ظྟ࣌৚׺Λ΋ͬͯͯ͠΋ɺ௚໘
͢Δࣄଶʹରͯ͠͸ෆे෼Ͱ͋ΔͱΈͳ͞Εͨɻۚ໳΍ͦͷଞͷେ཮ԊւॾౡΛ౷
ׅ͢ΔͨΊʹ࡞ΒΕͨಛघͳγεςϜ͸ɺྫ֎ঢ়ଶͷதͷྫ֎ঢ়ଶͰ͋ͬͨɻۓٸ
ࣄଶͱ͸٬؍తͳঢ়گͰ͸ͳ͘ɺઆ໌͞ΕΔ΂͖໰୊Ͱ͋ΔͱͷΞΨϯϕϯͷओு
͸ɺྺ࢙Ոʹͱͬͯࣔࠦʹ෋Ή΋ͷͰ͋Δɻͦͷۓٸੑ΍ྫ֎ͱ͍͏֓೦͸Ұ࣌త
ͳঢ়گΛ͍ࣔͯ͠ΔͱࢥΘΕΔ͕ɺྫ֎ঢ়ଶͷ֓೦͸தࠃͷΈͳΒͣੈքதͷ20ੈ
لʹ͓͚Δ੓࣏తओݖͷ֓೦ʹͱͬͯɺॏཁੑΛ૿͍ͯ͠ΔύϥμΠϜͰ͋ΔͱΈ
ͳ͢͜ͱ͕Ͱ͖ΔͰ͋Ζ͏ɻ 
ۚ໳ͷ܉ࣄԽ͸஍੓ֶԽͱෆՄ෼ͷؔ܎ʹ͋ͬͨɻ஍੓ֶԽͱ͍͏֓೦ʹΑͬͯɺ
චऀ͕ҙຯ͢Δͷ͸୯ʹάϩʔόϧͳ஍੓ֶʹ͓͚Δಉౡͷ܉ࣄతॏཁੑ΍ɺಉౡ
͕ੈքతͳࣄ݅΍ݖྗ͔Β೗Կʹ௚઀తͳӨڹΛड͚ͨͷ͔Ͱ͸ͳ͍ɻචऀ͸Ή͠
Ζɺ஍Ҭ΍ੈքతͳۓு͕ࣾձؔ܎ͷ༷ʑͳଆ໘΁͍͔ͳΔӨڹΛ͋ͨ͑ɺۚ໳ͷ
ਓʑ͕ࣗΒͷܦݧΛཧղ͢Δࡍͷॏཁͳ࿮૊Έͱͳ͍ͬͯΔͷ͔Λઆ໌͢ΔͨΊ
ʹɺ஍੓ֶԽͷ֓೦Λ༻͍͍ͨɻྫྷઓ͸ूஂతͳϢʔτϐΞΛΊ͙Δಆ૪Ͱ͋Γɺ
͍͔ʹࣾձ͕ߏ੒͞ΕΔ΂͖͔ʹؔ͢ΔΠσΦϩΪʔతͳཧ૝ΛΊ͙Δڝ૪ͱ͍
͏ଆ໘Λ࣋ͭɻ͔͠͠ɺάϨοάɾάϥϯσΟϯʢGreg Grandinʣ͕ϥςϯΞϝϦ
Χͷฆ૪ʹ͍ͭͯهͨ͠Α͏ʹɺʮͦͷಆ૪΁ѹ౗తͳύϫʔΛ༩͑ͨͷ͸ɺ೔ৗ
ੜ׆΍Ұൠతͳܦݧͷ੓࣏ԽͰ͋Γɺ ࠃࡍԽͳͷͰ͋Δʯ ɻ   ۚ໳ͷਓʑʹͱͬͯɺ
ྫྷઓ͸౰࣌ʹ͓͍ͯ΋ɺࠓ೔૝ى͞ΕΔͱ͜ΖͰ΋ɺΠσΦϩΪʔతͳରཱͱ͍͏  3 
ΑΓ͸ɺ೔ৗੜ׆ʹ͓͚ΔΑΓࡉʑͱͨۤ͠࿑ʕ໷ؒ֎ग़ېࢭྩɺ౮Ր؅੍ɺॅຽ
ొ࿥ͷنଇͳͲʹ൴Β͕͍͔ʹରॲ͔ͨ͠ɺແֶͷ೶ຽ͕͍͔ͨͪʹ৽ͨͳ೶ۀٕ
ज़Λֶͼɺฌୂͨͪ΁ചΔ঎඼Λ͔ͭͬͨ͘ɺՈ଒͕͍͔ʹੑͷ঎඼Խ΍ɺஉੑͷ
ฌୂ͕ू·Δͱ͜Ζʹ͸Ͳ͜Ͱ΋ݟΒΕΔ්ঁ๫ߦͷةݥʹରԠ͔ͨ͠ʕʹΑͬ
ͯޠΒΕΔ΋ͷͰ͋ͬͨɻۚ໳Ͱ͸ɺ஍੓ֶతͳରཱ͸ɺ·ͨɺϫγϯτϯ΍๺ژ
ʹ͓͚Δ֎ަ͔Βݱ஍ͷ஍Ҭ੓࣏·Ͱɺ͜ͷ౔஍ʹॏͳΓ߹ͬͯల։ͨ͠ଟ૚తͳ
ݖྗମ੍ͷ૬ޓ࡞༻ͱ͍͏จ຺͔Βೝࣝ͞ΕΔ΂͖Ͱ͋Δɻݱ୅తͳάϩʔόϦθ
ʔγϣϯҎલͰ͋ͬͯ΋ɺۚ໳ͷ஍Ҭࣾձ͸άϩʔόϧͳจ຺ʹਂ͘ຒΊࠐ·Εͯ
͍ͨɻ஍੓ֶԽͷ΋͏Ұͭͷ࣍ݩͱͯ͠ɺྫ͑͹ܾҙͷγάφϧɺ͋Δ੓࣏ମ੍ͷ
΋͏Ұํʹର͢Δ༏ӽͷओுɺ·ͨ͸ةػͱڴҖͷ҉ࣔͳͲɺۚ໳͸༷ʑͳΞΫλ
ʔʹΑΓɺ஍੓ֶతͳϝοηʔδΛ఻ୡ͢Δखஈͱͯ͠ར༻͞Εͨɻ 
 
ۚ໳܉ࣄԽͷ࣌ܥྻ 
 ෳࡶͳ࣌ܥྻΛ͔ͳΓ୯७Խ͢ΔͷͳΒ͹ɺ1949೥Ҏདྷͷۚ໳ͷྺ࢙͸5ͭͷޓ
͍ʹॏͳΓ߹͏࣌ظʕᶃྟ࣌త܉ࣄԽ ʢ1949-1956೥ʣ ɺ ᶄܗࣜԽͱ੍౓Խʢ 1956-1992
೥ʣɺᶅൃలͱ͍͏ܗͷ܉ࣄԽʢ1960-1968೥ʣɺᶆઓಆత܉ࣄԽʢ1968೥-1980೥
୅ʣɺ͓Αͼᶇ୤܉ࣄԽʢ1990೥୅-ݱࡏʣʕʹ۠෼Ͱ͖ΔɻͦΕͧΕͷ࣌ظʹ͓
͍ͯɺ ஍੓ֶతͳల։͸ݱ஍ͷݖྗऀ΍ຽऺ͔Βͷ൓ԠΛשى͠ɺ ΑΓେ͖ͳల։ɺ
஍Ҭ੓࣏ɺ͓Αͼݸਓͷߦҝͷ૬ޓ࡞༻͸ɺ༧૝֎ͷํ໘Ͱɺಉౡʹ͓͚Δੜ׆ܦ
ݧʹେ͖ͳӨڹΛ༩͑ͨɻ 
 
ୈҰظɿྟ࣌త܉ࣄԽ 
 ۚ໳ͷ஍੓ֶతͳॏཁੑ͸ྺ࢙తࣄ݅ͷ࢈෺Ͱ͋Δͱݴ͑Δɻ1949೥ɺதࠃେ཮
ʹ͓͚Δڞ࢈ౘͷউརͱໟ୔౦ʹΑΔத՚ਓຽڞ࿨ࠃઃཱએݴ͔Β୆࿷΁ഊ૸͠
ͨࠃ෎܉͸ɺۚ໳ɺഅ૆͸͡Ίز͔ͭͷେ཮ԊւॾౡΛอ࣋ͨ͠ɻ౰ॳͷڞ࢈ౘʹ
ΑΔۚ໳ղ์ͷࢼΈ͸ɺ 1949೥10݄ʹݹೡ಄ͷઓ͍ʹഊΕͨ͜ͱͰɺ ࠔ೉ʹؕͬͨɻ
ԿΧ݄ʹ΋ΘͨΔࠃڞ಺ઓʹ͓͚Δࠃ෎܉ͷॳউརͱͯ͠ɺݹೡ಄͸͙͢ʹ୆࿷ʹ
͓͚Δத՚ຽࠃੜଘͷ৅௃ͱͳͬͨɻ͜ͷॏཁͳ৅௃ੑΛอ࣋͢ΔͨΊʹɺۚ໳ౡ
͸େن໛ͳ෦ୂʹΑͬͯ๷Ӵ͞ΕΔ͜ͱͱͳͬͨɻ਺Χ݄ޙɺே઱ઓ૪͕ຄൃ͢Δ
ͱɺτϧʔϚϯେ౷ྖ͸ڞ࢈ౘʹΑΔ୆࿷߈ܸʹඋ͑ɺถୈࣣ؋ୂ΁୆࿷ւڦΛத
ཱԽ͢ΔΑ͏໋͡ɺಉౡΛΊ͙Γ͞ΒͳΔฆ૪͕ຄൃ͢Δ͜ͱΛ๷ࢭͨ͠ɻະ׬Ͱ
͋ͬͨதࠃ಺ઓ͸͜͏ͯ͠ࠃࡍԽͨ͠ͷͰ͋ͬͨɻ 
 ݹೡ಄ͷઓ͍͔Β਺Χ݄ޙɺۚ໳ͷจຽ੓ݖ͸ղମ͞Εɺ੓࣏తͳݖݶ͸ۚ໳๷
Ӵ࢘ྩ෦ʢJDHQʣͷ࢘ྩ׭΁Ҡৡ͞Εͨɻઓ஍ͷॲཧɺҨମͷຒ૴ɺੜଘऀͷ૞
ࡧɺޙʹ͸࣍ͷ߈ܸʹඋ͑ͨ܉ࣄ͓Αͼݐઃ෺ࢿͷ༌ૹͳͲɺҰൠॅຽ͸ઓಆޙͷ
࿑ಇʹۦΓग़͞Εͨɻ 1949೥͔Β1956೥͸ɺ Ұൠॅຽͷ੹຿͕૿େͨ࣌͠ظͰ͋Δɻ
੒ਓஉࢠ͸ʮ੹೚ୂʯʹ૊৫͞Εɺฏ࣌ʹ΋ɺઓ࣌ʹ΋ɺۚ໳ౡ΁றཹ͢Δଟ͘ͷ
܉ୂ΁ͷฌ᜾ڙڅΛ୲ͬͨɻे୅ͷ੨গ೥ͱ೥഑உੑ͸ಓ࿏म෮ୂʹ૊৫͞Εɺ੒  4 
ਓঁࢠ͸؃ޢͱٹٸҩྍͷ܇࿅Λड͚ͨɻ͜ΕΒͷऔΓ·ͱΊ͸ɺ੓࣏ࢦಋһ΍౷
੍ҕһʢࢦಋһʣͱ֤ͯ͠ूམ΁೿ݣ͞ΕͨԼڃ෢׭ͷ೚຿Ͱ͋ͬͨɻ 
 
ୈೋظɿܗࣜԽͱ੍౓Խ 
1953೥ɺ໊໨্ͷจຽ஍ํ੓෎͕෮׆͕ͨ͠ɺͦΕ͸΋ͬͺΒ܉ࣄ࢘ྩ׭ʹैଐ
͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻ3೥ޙʹۚ໳ʹ͓͚Δ৽ͨͳߦ੓ػߏ͕஀ੜ͠ɺจຽʹର͢Δ
ݖݶ͸৽ͨʹઃཱ͞Εͨઓ஍੓຿ҕһձʢWZAʣʹҠৡ͞ΕɺͦΕ͸ۚ໳๷Ӵ࢘ྩ
෦੓࣏෦ͷ؅׋ͱͳͬͨɻઓ஍੓຿ҕһձͷ૊৫͸ݝிͷจຽ૊৫ʹରԠ͠ɺઓ஍
੓຿ҕһձ͸͋ΒΏΔ૊৫ͷ׆ಈΛ౷ׅͨ͠ɻͭ·Γɺͦ͜ʹ͸๷Ӵ࢘ྩ෦ʹΑΓ
ߏ੒͞Εͨ૊৫͕จຽͷߦ੓ػؔͱ׬શʹରԠͯ͠ଘࡏ͠ɺͦΕΒ͸ݝிͱ໌֬ʹ
۠ผ͞Εɺݝிʹ༏ӽ͍ͯͨ͠ɻಉౡʹؔ͢Δެࣜͳ܉ࣄ࢙͸ɺʮઓ஍੓຿ͷجຊ
తͳߏ૝͸…தࠃେ཮ʹଘࡏ͢Δ൯଑੓ݖΛଧͪഁΔͨΊʹɺ܉ࣄతྖҬͱ੓࣏త
ྖҬΛ౷߹͢Δ࢓૊ΈΛ࠾༻͠ɺՊֶతͳߦ੓ͱ੓࣏ઓ͕ʢจຽ੓෎ͱʣ܉ࣄྗΛ
౷߹͢ΔखஈͱͳΓɺ͢΂ͯͷਓʑΛר͖ࠐΉ૯ྗઓΛ૊৫͠ɺ਱ߦ͢Δͱ͍͏΋
ͷͰ͋ͬͨʯͱઆ໌͍ͯ͠Δɻจຽ੓෎ͷجຊతͳ໾ׂ͸܉ͷறཹΛࢧ͑ΔͨΊʹ
ඞཁͳ೚຿ʹैଐ͍ͯͨ͠ɻʮ܉ࣄతʢߟྀ͕ʣ࠷༏ઌ͞ΕΔঢ়گʹ͓͍ͯɺ൓ڞ
ΠσΦϩΪʔΛൃలͤ͞ΔͨΊʹ͸ɺ͢΂ͯͷਓʑΛಈһ͠ɺશॅຽͷઓಆೳྗΛ
ߴΊɺ૯ྗઓΛ਱ߦ͢ΔͨΊʹ͢΂ͯͷ੓࣏ܦࡁతͳ౒ྗΛ૊৫Խ͢Δ͜ͱ͕ඞཁ
Ͱ͋ͬͨʯɻઓ஍੓຿ͷԼͰ͸੓෎ͷશػೳ͕தࠃʢPRCʣͱͷ੓࣏తฆ૪ͷͨΊ
ʹར༻͞ΕͨͷͰ͋Δɻ 
͜ͷΑ͏ͳ૊৫ԽͷओཁͳݪҼ͸ɺถ੓෎͔Βͷѹྗʹ௚໘͠ɺ࣮࣭తͱ͍͏Α
Γ΋৅௃తͳཧ༝͔Βɺ୆࿷ւڦͷౡቦΛதࠃ΁౉͢༁ʹ͸͍͔ͳ͍ͱߟ͑ͨḚհ
ੴͷܾஅͰ͋ͬͨͱ͍͑ΔɻͦΕΒౡቦ͸ɺࠃ෎͕ະͩʹதࠃେ཮ͷҰ෦෼Λʢগ
ͳ͘ͱ΋ۙ઀ͨ͠஍ҬΛʣྖ౔ͱͯ͠౷࣏͍ͯ͠Δ͜ͱΛࣔ͢ɺ৅௃తͳଘࡏͰ͋
ͬͨɻ࣮࣭తʹ͸ɺͦΕΒౡቦ͸কདྷதࠃେ཮΁൓߈͢Δࡍͷॏཁͳ଍৔ͱͳΔ͸
ͣͰ͋ͬͨɻࠃ෎܉ʹΑΔۚ໳றཹ͕Ұఆظؒܧଓ͢Δ͜ͱ͕໌֬ͱͳΔͱɺฌ᜾
ʹର͢Δ܉ͷෛ୲ͷҰ෦Λܰݮ͢ΔͨΊʹɺࢦಋऀ͸จຽΛΑΓޮ཰తʹར༻͢Δ
ํ๏ΛฤΈग़ͨ͠ɻ͜ͷΑ͏ͳࢼΈ͸ɺਓຽղ์܉ʹΑΔ͜ΕΒౡቦ΁ͷେن໛๒
ܸʹΑΓҾ͖ى͜͞Εͨ1954೥͔Β55೥ͷ୆࿷ւڦةػͱڞʹՃ଎ͨ͠ɻݚڀऀ
ʢগͳ͘ͱ΋ӳޠݍ͓Αͼ୆࿷ͷݚڀऀʣؒͷҰൠతͳݟղͱͯ͠͸ɺถ՚૬ޓ๷
Ӵ৚໿క݁Λ્ࢭ͢ΔͨΊʹɺໟ୔౦͸͜ͷ๒ܸ࡞ઓΛߦ͍ɺ߈ܸ͞Εͨࠃ෎Λࢧ
ԉ͢Δ͋ΒΏΔࠃՈʹର͠ɺઓ૪΋ࣙ͞ͳ͍ߏ͑Ͱ͋Δ͜ͱΛࣔͨ͠ɻ͜ͷࢼΈ͸
ࣦഊ͠ɺถ՚૬ޓ๷Ӵ৚໿͸1954೥຤ʹక݁͞Εͨɻ৚໿క݁ަবʹ͓͍ͯɺถ੓
෎͸୆࿷ͷΈͳΒͣɺ୆࿷๷ӴʹෆՄܽͳࠃ෎౷࣏ԼͷͦͷଞͷྖҬͷ๷Ӵʹ΋ؔ
༩͢Δͱ͍͏߹ҙ͕ܗ੒͞Εͨɻ͜Ε͸ɺḚհੴ͕ۚ໳றཹ܉Λ֦େ͢Δڧ͍ಈػ
ͱͳͬͨɻશ܉ୂʹର͢Δۚ໳றཹ܉ͷൺ཰Λ૿େͤ͞ɺͦΕ͕ࣦΘΕͯ͸ɺ୆࿷
๷Ӵ΋ة͏͘ͳΔ΄Ͳʹ͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺḚհੴ͸ۚ໳ౡΛෆՄܽͳ΋ͷʹ͠ɺ
ถ੓෎͔ΒͷࢧԉΛ֬อ͢Δ͜ͱʹ੒ޭͨ͠ɻۚ໳றཹ܉ͷن໛͸࠷ޙʹ͸10ສҎ
্ʹ๲Ε্͕ͬͨɻͦΕ͸จຽͷ΄ͱΜͲ2ഒͷ਺Ͱ͋ͬͨɻͦͷංେԽͨ͠܉ͷ  5 
றཹͱɺͦΕ͕͓ͦΒ͘௕ظʹΘͨΓܧଓ͢ΔՄೳੑ͸ɺจຽ੓෎͕ۮൃతͳ܉ࣄ
తۓٸࣄଶʹׯব͢ΔΑ͏ͳ͜ͱ͸ڐ͢͜ͱ͸ग़དྷͳ͍ͱɺ܉ࣄܭըͷࡦఆऀͨͪ
ʹ֬৴ͤ͞Δ͜ͱͱͳͬͨɻಛघͰਫ਼޼ͳ׭྅૊৫Ͱ͋Δઓ஍੓຿ҕһձͷ૑ઃͱ
͍͏൴Βͷ൓Ԡ͸ɺྫ֎ঢ়ଶʹ͓͚Δ͔ͳΓҰൠత͔ͭҙਤ͞Εͳ͍Ͱى͜Δݱ৅ɺ
੍౓ԽͱɺͦΕʹ൐͏ӬଓԽ΁ͷ܏޲Λ͍ࣔͯ͠Δɻ 
 ઓ஍੓຿͕ॳΊͯຊ֨తʹࢼ͞Εͨͷ͸1958೥ͷୈೋ࣍୆࿷ւڦةػͰ͋ͬͨɻ
8݄23೔ɺਓຽղ์܉ͷ๒ܸ෦ୂ͸３ສൃҎ্ͷ๒஄Λۚ໳΁ൃࣹͨ͠ɻͦΕ͔Β
44೔ؒɺ܉ਓ΋ࢢຽ΋ɺ1954೥͔Β55೥ͷةػޙʹ֤஍Ҭʹͭ͘ΒΕͨ๷ۭߺͰͷ
ੜ׆Λڧ͍ΒΕͨɻਓຽղ์܉͕࢑࣌ٳઓΛએݴ͢Δ·Ͱͷؒʹɺ໿50ສͷ๒஄͕
ൃࣹ͞Εɺۚ໳ౡ͸1Ωϩฏํ͋ͨΓ3000ൃҎ্ͷ๒ܸΛड͚ͨ͜ͱʹͳΔɻ͔͠
͠๒ܸͷ࠷தʹ͋ͬͯ΋ɺ܉ୂʹͱͬͯࢮ׆తͳฌ᜾Λఏڙ͢ΔͨΊɺຽฌͷಈһ
͕ߦΘΕͨɻ1954೥ͷ๒ܸʹؔ͢ΔݚڀऀؒͷݟղͷҰகͱ͸ରরతʹɺໟ୔౦ʹ
ΑΔ1958೥ͷۚ໳๒ܸʹؔͯ͠͸ଟ͘ͷҟͳΔઆ໌͕ͳ͞Ε͍ͯΔɻ͓ͦΒ͘ɺͦ
Ε͸ถ੓෎ͷ୆࿷๷Ӵ΁ͷؔ༩Λʮઓུతʹࢼʯͨ͢Ίͩͬͨͱ͔ɺதࠃͷι࿈ʹ
ର͢ΔಠཱੑΛࣔͨ͢Ίɺ͋Δ͍͸த౦ةػ΁ͷถࠃͷհೖʹରͯ͠ୈࡾੈքͷஂ
݁Λࣔͨ͢Ίͩͬͨͱ͍ͬͨઆ໌Ͱ͋Δɻࠓ೔Ͱ͸τϚεɾΫϦενϟϯηϯ
ʢThomas ChristensenʣΛච಄ͱ͢Δଟ͘ͷݚڀऀ͕ɺةػ͸ࠃ಺ཁҼͱର֎ཁҼͷ
૬ޓ࡞༻ʹΑͬͯઆ໌͞ΕΔ΂͖Ͱ͋Δͱओு͍ͯ͠Δɻ1958೥ɺໟ୔౦͸େ༂ਐ
ͱݺ͹ΕΔٸਐతͳࣾձֵ໋Λ։࢝͠ɺ ڊେͳ৺ཧతɺ ܦࡁతෛ୲Λେऺ΁ڧ͍ͨɻ
ΫϦενϟϯηϯʹΑΕ͹ɺ͜ͷܭը΁ࢧ࣋ΛऔΓ෇͚Δͱ͍͏೉୊ʹɺໟ୔౦͸
ʮରཱΛૢ࡞͠ɺࣾձΛ܉ࣄԽ͢Δʯ͜ͱʹΑΓɺରॲ͠Α͏ͱͨ͠ͱ͍͏ɻໟ୔
౦͸ۚ໳΁ͷ߈ܸΛҰͭʹ͸֎෦ͷڴҖΛߴΊΔͨΊʹߦ͍ɺͦΕʹΑΓɺ൴ͷࠃ
಺੓ࡦ্ͷओுʹର͢Δେऺͷ೤ڰΛҾ͖ग़ͦ͏ͱͨ͠ͷͰ͋Δɻ͜ͷΑ͏ʹɺத
ࠃʹ͓͚Δࠃ಺ಈһͷ໰୊͸1958೥୆࿷ւڦةػͷഎܠͷগͳ͘ͱ΋Ұ෦෼Ͱ͋
Γɺର֎੓ࡦͷٸਐԽΛར༻͢Δ͜ͱͰໟ୔౦͸ͦͷ໨ඪΛୡ੒͠Α͏ͱͨ͠ͱ͍
͑Δɻ 
 1958೥ͷ๒ܸ΁ͷ൓Ԡͱͯ͠ɺຽؒ࿑ಇऀ͕܉ୂอ࣋ͷͨΊʹ௃ฌ͞ΕͨΓɺ܉
ࣄతߟྀ΍໨ඪ͕ਓʑͷࣾձੜ׆΁ΑΓසൟʹೖΓࠐΜͰ͘ΔͳͲɺۚ໳ʹ͓͚Δ
ຽऺͷಈһ΋ܶతʹߴΊΒΕͨɻͭ·Γɺ1958೥ʹໟ୔౦͕֎෦ͷʢͨͩ͠ࠃ֎Ͱ
͸ͳ͍ʣ ఢ͔ΒͷڴҖΛߴΊɺ ຽऺΛಈһ͠Α͏ͱͨ࣌͠ɺ ҙਤͤ͟Δ݁Ռͱͯ͠ɺ
൴͸ఢଆʹ΋ಉ༷ͷݱ৅Λੜىͤͨ͞ͱݴ͑Δɻࠓ౓͸ࠃ෎͕ۚ໳ʹ͓͍ͯதࠃେ
཮ͷఢ͔ΒͷڴҖΛڧௐ͢Δ͜ͱͰɺࣗΒͷ੓ࡦΛܗ੒͍ͯͬͨ͠ɻͦͷ݁Ռͱ͠
ͯɺۚ໳Ͱͷಈһͱ܉ࣄԽ͕ਪ͠ਐΊΒΕͨɻதࠃͱࠃ෎ͷࠃ಺੓࣏͸ࣄ্࣮าௐ
Λἧ͑ͯਐߦ͠ɺ͜ͷೋͭͷࣃं͸ໟ୔౦ͷର֎੓ࡦͱ͍͏ୈࡾͷࣃंͱ࿈ಈͯ͠
͍ͨɻ 
 ࣍ͳΔ਺೥ؒɺܦࡁɺࣾձੜ׆ɺ੓࣏ͳͲౡ಺ͷ͢΂ͯͷੜ׆ʹӨڹΛ༩͑ͨྟ
࣌త܉ࣄԽΛઓ஍੓຿͸ܗࣜԽ͍ͯͬͨ͠ɻݹೡ಄ͷઓ͍ͷޙɺ܉ୂ΁ͷຽՈڙڅ
ྩʢͦͯ͠ݴ͏·Ͱ΋ͳ͘ɺ܉ͷҰൠঁੑʹର͢Δ๫ߦʣʹΑΓɺ܉͸จࣈ௨Γ͢  6 
΂ͯͷՈఉʹೖΓࠐΜͰ͍ͨɻ͜ͷ࣌ظʹͳΓɺ܉ୂ͸றཹͷͨΊʹݐઃ͞ΕͨԾ
ઃॅ୐΁Ҿ͖༲͕͛ͨɺͦͷ୅ΘΓʹɺจຽΛ౷੍ɾ؂ࢹ͠ɺઓ͓࣌Αͼฏ࣌ʹ͓
͍ͯ܉ୂΛࢧ࣋ɾࢧԉ͢ΔͨΊʹ༩͑ΒΕ͍ͯΔ໾ׂͰจຽΛ෼ྨ͠ɺࠃՈͷࣄۀ
΁ߩݙ͢ΔͨΊͷࣗݾن੍ΛจຽʹٻΊΔɺ܉ࣄԽͷܗଶͱͯ͠ͷ৽͍͠ຽऺ౷࣏
͕ൃୡͨ͠ɻ 
 1958೥Ҏ߱ɺۚ໳ʹ͓͚Δੜ׆͸͞Βʹ܉ࣄԽͨ͠ɻதࠃ͕ۚ໳΁ͷִ೔๒ܸܧ
ଓΛܾఆͨ͜͠ͱʹΑΓɺ೔ৗੜ׆ͷϦζϜ͸܉ࣄతߟྀʹਂ͘Өڹ͞ΕΔΑ͏ʹ
ͳͬͨɻౡ಺ͷݐ଄෺΋େ͖ͳӨڹΛड͚ͨɻڞ࢈ౘͷ๒ฌ͕ۚ໳ͷຽՈΛ๒ܸ໨
ඪΛܾΊΔͨΊʹར༻͢Δ͜ͱΛ๷͙ͨΊʹɺݐ଄෺ͷ৔ॴ΍ߴ͕͞نఆ͞Εͨɻ
৽ͨͳຽՈ͸͢΂ͯ๷ۭߺΛඋ͑ͳ͚Ε͹ͳΒͣɺͦΕ͸ɺ1960೥୅ʹౡ಺΁΋ͨ
Β͞ΕͨిྗͱਫྗͷڙڅΛड͚ΔͨΊͷ৚݅ͱ͞Εͨɻ1958೥Ҏ߱ͷۚ໳΁ͷߋ
ʹଟ͘ͷ෦ୂҠస͸ɺౡͷܦࡁ໘ʹ͓͚Δ܉ୂ΁ͷґଘΛ͞ΒʹਂΊɺଟ͘ͷຽؒ
ՈఉͰ͸܉ୂ΁ͷ෺ࢿ΍໾຿ͷఏڙ͕Ոܭͷجૅͱͳͬͨɻ 
 
ୈࡾظɿࡾຽओٛͷϞσϧ஍Ҭɿൃలͱ͍͏ܗͷ܉ࣄԽ 
 1960೥4݄ɺḚհੴ͸ۚ໳ʢͱഅ૆ʣΛʮࡾຽओ࣮ٛݱͷϞσϧ஍ҬʯͱҐஔͮ
͚ͨɻຽ଒ओٛɺຽݖओٛɺຽੜओ͔ٛΒ੒Δࡾຽओٛ͸ɺଙจʹΑΓల։͞Εɺ
ࠃ෎ͱதࠃ͕ڞʹ஧੣Λ੤ͬͨதࠃֵ໋ͷཧ೦Ͱ͋Δɻ1960೥୅·Ͱʹɺத՚ຽࠃ
ʹ͓͍ͯ͸ɺࡾຽओٛͷཧ೦͸ۙ୅ԽͱಉٛͰ޿͘࢖ΘΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻۚ໳ͷ
ઓུతʹॏཁͳҐஔɺ͍ͭ͋ͬͯ΋ෆࢥٞͷͳ͍߈ܸͷةݥɺࠃ෎܉ͷ൓ܸଶ੎Λ
อͭඞཁͷͨΊɺ ۚ໳ͷۙ୅Խ͸ಛʹࠔ೉͔ͭॏཁͳ՝୊Ͱ͋ͬͨɻ Ḛհੴ͸ޙʹɺ
ʮۚ໳͸಺ઓͷ࠷લઢͰ͋Δͱಉ࣌ʹɺࠔځͨ͠ະ։ൃͷౡͰ͋ͬͨʯͱઆ໌ͯ͠
͍Δɻ1960೥୅ॳ಄ͷҰ࿈ͷԋઆΛ௨͡ɺḚհੴ͸͍͔ʹۚ໳ͷۙ୅Խ͕ਪ͠ਐΊ
ΒΕͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍͔ΛৄࡉʹޠͬͨɻͦΕʹରԠ͠ɺઓ஍੓຿ҕһձ͸ۚ໳։
ൃͷͨΊʹɺ1987೥·ͰΛର৅ͱ͢ΔҰ࿈ͷଟ೥࣍ܭըΛཱͯͨɻ͜ΕΒͷܭըͷ
શମతͳ໨ඪ͸ɺʮઓ஍ͷ੓࣏తۙ୅ԽʯͰ͋ͬͨɻͦͷୈҰஈ֊ͷ՝୊͸ɺʮຽ
ऺΛڭҭ͠ɺੜ׆Λ޲্ͤ͞ɺ൴ΒΛࢧ͑ΔͨΊ܉ୂ͕ෛ͏ෛ୲Λܰݮ͢Δʯ͜ͱ
Ͱ͋ͬͨɻ 
1960೥Ҏ߱ͷจຽݐઃ΁ͷ৽ͨͳಈ͖͸ɺͦΕ·Ͱͷ܉ࣄԽ܏޲Λఫճ͢Δ΋ͷ
Ͱ͸ͳ͘ɺيಓमਖ਼ʹա͗ͳ͔ͬͨɻۚ໳ͷਓʑ͸͜ΕΛ୯ͳΔ৽ͨͳڧཁͰ͋Δ
ͱ͔͠ݟͳ͞ͳ͔ͬͨɻݩܯ࡯׭͸ಉ੓ࡦ͕ެ෍͞ΕΔͱɺʮ஍ํ੓෎͸஍Ҭͷݐ
ઃͷͨΊʹશྗΛਚ͘͠…ܯ࡯׭ͷ໾ׂ͸ओʹṌ͚ࣄΛࢭΊͤ͞ɺಲখ԰Λյ͠ɺ
ਓՈΛյ͢͜ͱͰ͋ͬͨʢ͜Ε·Ͱͷฆ૪ͰଛইΛड͚ͨҰൠՈ԰͕࠶ݐͷର৅ͱ
ͳͬͨʣɻ͜ΕΒ͢΂ͯ͸ຽҙʹ൓͢Δ͜ͱͰ͋ͬͨɻࢲ͸ɺتΜͰ཭৬ख౰Λड
͚औΓɺ. . . ؼڷͯ͠೶෉ʹͳͬͨʯͱճސ͍ͯ͠Δɻ 
 ۚ໳ΛࡾຽओٛͷϞσϧ஍Ҭͱͯ͠ݐઃ͢Δ੓ࡦ͸ɺ਺೥લͷ܉ࣄԽͱಉ༷ɺத
ࠃେ཮ʹ͓͚Δಈ޲ʹର͢Δ൓ԠͰ͋ͬͨɻ1960೥·Ͱʹɺதࠃେ཮ʹ͓͚Δେ༂
ਐͷࣦഊ͸໌നͳ΋ͷͱͳ͍ͬͯͨɻ͔͠͠ɺൺֱతૣ͍ஈ֊Ͱ͸ɺதࠃେ཮ͷม
Խ͸ۚ໳ͱதࠃࣾձͷಉ࣭ԽΛ΋ͨΒͨ͠ͷʹରͯ͠ɺ͜ͷஈ֊Ͱ͸ɺࠃ෎͸ۚ໳  7 
Λதࠃେ཮͔Β۠ผԽ͠Α͏ͱࢼΈͨɻதࠃେ཮ʹ͓͚Δେٌᰳͱܦࡁةػ͕໌Β
͔ʹͳΔͱɺࠃ෎ʹ͸৽ͨͳએ఻ͷػձ͕๚Εɺۚ໳ʹର͢Δ੓ࡦ͕ࢢຽࣾձͱܦ
ࡁൃలΛڧௐ͢Δ΋ͷ΁ͱมԽ͍ͯͬͨ͠ͷͰ͋Δɻͦͷެࣜ੠໌͕ೝΊ͍ͯΔΑ
͏ʹɺ։ൃܭը͸ʮఢΛ߈ܸ͠ɺੈք΁ӨڹΛ༩͑ɺਓʑͷ࢜ؾΛߴΊ…ɺզʑͷ
ࣗ༝Ͱຽओతͳ੓࣏ݐઃ͕൯଑ूஂʹΑΔਓຽެࣾ΁க໋తͳଧܸΛ༩͑ΔͰ͋
Ζ͏ʯͱ͍͏ʮ੓࣏ઓʯͷ༷૬Λఄ͍ͯͨ͠ɻ 
 ஍੓ֶԽ͕ͲͷΑ͏ʹ೔ৗੜ׆Λܗͮ͘Δͷ͔ͱ͍͏໰୊ʹର͠ɺ͜ͷϞσϧ஍
ҬԽӡಈ͸΋͏ҰͭͷࣄྫΛఏڙͯ͘͠ΕΔɻໟ୔౦ʹΑΔ1958೥ͷ๒ܸ͸େ༂ਐ
ͱ੾Γ཭ͤͣɺେ༂ਐͷࣦഊ͸ɺۚ໳ͷܦࡁൃలʹয఺Λ౰ͯͨϞσϧ஍ҬԽʹΑ
Δ৽ͨͳએ఻ͷػձΛ΋ͨΒͨ͠ͱචऀ͸ߟ͍͑ͯΔɻۚ໳ͷශࠔ͕ͦ͜ɺඞཁͳ
ӡಈʹ͓͚Δ৽ͨͳয఺ͱͳͬͨͷͰ͋Δɻࠓ೔ɺਓʑ͕1950೥୅ॳ಄ʹ͍ͭͯճ
૝͢Δ࣌ɺ౰࣌ͷਂࠁͳශࠔͱܽ๡͸ͦͷத৺Λ઎ΊΔɻଜຽ͸͠͹͠͹ฌୂ͔Β
৯ྉΛܙΜͰ΋Βͬͨɻখֶੜ͸ถࠃͷԉॿػ͔ؔΒد෇Λड͚ͨɻʮγϦΞϧͱ
คϛϧΫ͸͋ͬͨɻγϦΞϧʹ͸஬͕༙͖ɺͦΕΒΛࣽ෸͠ɺු͔ͼ্͕͖ͬͯͨ
஬ΛऔΓআ͍ͨɻ คϛϧΫ͸Ẃנঢ়ʹݻ·͓ͬͯΓɺ ͦΕΛนʹୟׂ͖͚ͭͯͬͨɻ
զʑ͸ֶߍͰ͸Ϛϯτʔ ʢᰴ಄ʣ Λڅ͞Ε͕ͨɺ ͦΕΛϙέοτʹӅͯ࣋ͪ͠ؼΓɺ
શ͘Կ΋৯΂͍ͯͳ͍྆਌΁౉ͨ͠ʯͱ͍͏ɻ৯ྐڙڅʹ࢖ΘΕͨຑା͸ҥ෰ʹ࠶
ར༻͞Εͨɻʮڳʹ͸ʰถࠃຽ͔Βͷد෇ʱͱ͍͏จࣈ͕ҹࣈ͞Ε͍ͯͨʯͦ͏Ͱ
͋Δɻ͜ͷΑ͏ͳঢ়گԼʹ͓͍ͯɺۚ໳͕ࠃ෎ͷ༏ҐΛࣔ͢޿ࠂౝͱͳΔ͜ͱ͸೉
͔ͬͨͨ͠Ίɺ୆࿷ւڦ྆؛ͷએ఻ઓͷͳ͔Ͱɺۚ໳ͷੜ׆ਫ४ΛܶతʹҾ্͖͛
Δඞཁ͕ग़͖ͯͨͷͰ͋Δɻ 
ࠃ෎ͷએ఻͕ޮՌతʹಇͨ͘Ίʹ͸ɺ ͦΕ͕தࠃେ཮΁఻ΘΒͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
େ཮͔Βۚ໳Λ۠ผԽ͢ΔͨΊʹߦΘΕͨϞσϧ஍ҬԽӡಈͰ͕͋ͬͨɺએ఻ͷී
ٴ͕ਤΒΕΔํ๏͸தࠃେ཮ͰߦΘΕ͍ͯͨ΋ͷͱࠅࣅ͍ͯͨ͠ɻྫྷઓจԽͷൺֱ
ݚڀʹ͓͍ͯɺύτϦοΫɾϝδϟʔʢPatrick MajorʣͱϨΠφɾϛολʔʢRana 
Mitterʣ͸͜ͷݱ৅ΛʮϛϥʔɾΠϝʔδϯάʢmirror-imagingʣʯͱݺͼɺҙਤత
ͳ΋ͷ΋ɺʮҙਤͤ͟Δൽ೑ͳ΋ͷʯ΋͋Δͱઆ໌͍ͯ͠ΔɻϞσϧ஍Ҭͷӡಈ͸
྆ํͷྫূΛఏڙͯ͘͠ΕΔɻ྆ऀ͸ࣗΒͷຽऺΛఢͷ༗֐ͳӨڹ͔Βִ཭ͭͭ͠
΋ɺಉ࣌ʹએ఻޻࡞Λ௨ͯ͡૬खͷຽऺ΁ӨڹΛ༩͑Α͏ͱ͍ͯ͠Δɻͦͷ݁Ռɺ
྆ऀ͕એ఻ͷٕ๏ʹ͓͍ͯಉҰͷ܏޲Λࣔ͢ͷͰ͋Δɻ1950೥୅ॳ಄͔Βɺۚ໳ౡ
ʹઃஔ͞Εɺ೔໷์ૹΛߦ͍ͬͯͨϥδΦہͱ֦੠ثج஍͸ɺੈքͰ࠷େͷ֦੠ث
Λඋ͍͑ͯͨͱݴΘΕΔɻએ఻޿ࠂ͕౥ࡌ͞Εͨ਺ඦ͔Β਺ઍͷϔϦ΢Ϝ෩ધ΍એ
఻ϒΠ͕ɺۚ໳͔Βେ཮΁์ͨΕͨɻએ఻޿ࠂͱڞʹɺએ఻ϒΠʹ͸৯ྐɺҥ෰ɺ
λόίɺੴݨɺ༡۩ɺ࣌ܭɺϥδΦͳͲେ཮Ͱڙڅෆ଍ͱͳ͍ͬͯΔ෺ࢿ͕౥ࡌ͞
Εͨɻಉ༷ͷ෺ࢿ͸ɺதۭΛඈᠳ͠ɺண஄͢Δલʹഁ྾ͯ͠෺ࢿΛ͹Β·͘એ఻๒
஄ʹ΋٧Ίࠐ·Εͨɻ͔͠͠ɺۚ໳΋·ͨɺதࠃ͔Βͷ֦੠ثɺ๒஄ɺ෩ધ΍એ఻
ϒΠʹΑΔએ఻Λड͚औ͍ͬͯͨɻ޿ࠂͷΈͳΒͣɺ1980೥୅ॳ಄ʹ͸͜ΕΒ෺ࢿ
ʹ͸ɺϏσΦςʔϓɺଡ଼ɺϘʔϧɺਓܗɺதࠃ੢෦ͷ༗໊ͳՌ෺Ͱ͋Δϋϛ΢Ϧͳ  8 
Ͳ΋ؚ·ΕΔΑ͏ʹͳͬͨɻఢͷએ఻ઓʹରॲ͢Δख๏΋શ͘ಉ͡Ͱ͋ͬͨɻۚ໳
ʹ૬ର͢Δதࠃେ཮ॅຽ΁ͷΠϯλϏϡʔʹΑΕ͹ɺએ఻ϒΠͳͲ͸ϒʔϏʔτϥ
οϓͰ͋Γɺதͷ৯ྉʹ͸ಟؚ͕·Ε͍ͯΔͱ౰࣌͸޿͘ࢥΘΕ͍ͯͨͦ͏Ͱ͋Δɻ
ಉ༷ʹɺۚ໳ͷॅຽ΋தࠃେ཮ͷ෺ࢿ͸༗ಟͰ͋Δͱܯࠂ͞Ε͍ͯͨɻ͜ΕΒએ఻
෺ࢿͷةݥੑ͸ɺʮฌ࢜ͱຽऺͷࢥ૝Λಟ͠ɺ൴Βͷ൓தڞ΍൓ιڞͷײ֮ΛಷΒ
ͤΔ͜ͱʯʹ͋ͬͨɻதࠃେ཮͔Βͷએ఻෺ࢿͰ͋Δ؈٧Λ৯ͨ͠4໊ͷฌ͕࢜ਖ਼
ؾΛࣦͬͨͱɺ1977೥ʹଜͷ׭һʹ௨஌͞ΕͨΑ͏ʹɺఢ͸ࡍݶͳ͘ৗيΛҳͯ͠
͍ΔͱΈͳ͞Ε͍ͯͨɻ 
 Ϟσϧ஍ҬԽͷ࣌ظ͓ΑͼͦΕҎલͷӴੜ੓ࡦ͸ɺ୆࿷ւڦΛִͯͨҙਤͤ͟Δ
ڞ௨ੑΛࣔ͢޷ྫͰ͋Δͱ͍͑ΔɻͦΕΒ͸·ͨɺ܉ࣄɺ஍੓ֶɺ͓Αͼࠃ಺੓࣏
ͱབྷΈ߹͍ɺ͜ΕΒཁҼ͔Βܗ੒͞ΕΔ੓ࡦ͕ͲͷΑ͏ʹҙਤͤ͟ΔӨڹΛ΋ͨΒ
ͨ͠ͷ͔Λ͍ࣔͯ͠Δɻۚ໳ʹ͓͚ΔϖετΛ͸͡Ίͱ͢ΔӸපͷةݥੑ͸ɺ΋͠
΋ͦΕ͕ྲྀߦ͢Ε͹܉ୂͷઓಆྗ͕Լ͕Δͱ͍͏ҙຯʹ͓͍ͯɺ܉ࣄతʹ΋ਂࠁͳ
໰୊Ͱ͋ͬͨɻ܉ࣄ੓ݖͷୈҰ೥໨ʹɺ༧๷઀छɺִ཭ɺײછऀͷࠜઈͳͲɺٕज़
తͳղܾΛཁ͢Δ໰୊ͱͯ͠ɺϖετΛΊ͙Δٞ࿦͕ͳ͞Εͨɻ͔͠͠ɺ͜ͷ໰୊
͸ຽऺͷޙਐੑ΍Ӵੜͷܽ೗ͳͲͷ໰୊Ͱ͋Δͱ͍͏ೝ͕ࣝ࣍ୈʹ޿͕ͬͨɻӴੜ
ʹؔ͢Δ৽ͨͳڭҭ΍ීٴ׆ಈΛߦ͏͜ͱ͸ɺ܉ࣄతʹ΋ɺΑΓ޿͍ۙ୅Խܭըͷ
Ұ෦ͱͯ͠΋ॏཁͰ͋Γɺۚ໳ͷಛघͳ஍੓ֶతঢ়گʹΑΓɺྫ֎తͳରࡦΛ࠾Δ
͜ͱ͕Մೳͱͳͬͨɻ1954೥·Ͱʹɺϖετͷ༧๷͸ɺେऺΛಈһͨ͠ωζϛ๾໓
ӡಈ΁ͱస׵ͨ͠ͷͰ͋Δɻ֤ੈଳ͸̍ਓ͕݄̍͋ͨΓ̍ඖͷωζϛΛ๾໓͢ΔΑ
͏ׂΓ౰ͯΒΕͨɻׂΓ౰ͯͷୡ੒Λ֬ೝ͢ΔͨΊʹɺ֤ੈଳ͸ࡴͨ͠ωζϛͷ৲
ඌΛఏग़͢Δඞཁ͕͋ͬͨɻ1954೥ͷୈ2࢛൒ظʹ͓͍ͯɺ2400ඖͷωζϛͷ৲ඌ
͕ճऩ͞Εͨɻϖετ͕ൃੜͨ͠৔߹ͷӨڹ͸ґવ܉ࣄతݟ஍͔Β໰୊ʹ͞Ε͕ͨɺ
ͦͷײછݯͰ͋ΔωζϛͷຮԆ͸ɺຽऺͷޙਐੑΛࣔ͢໰୊ͱͯ͠ཧղ͞ΕͨͷͰ
͋ͬͨɻʮۚ໳͸ԕ͘཭Εͨͱ͜ΖʹҐஔ͠ɺਓʑͷਫ਼ਆ͸ด࠯తͰ͋Δɻ൴Β͸
Ӵੜͷ؍೦͕رബͰɺӴੜ͕ҰମԿͰ͋Δ͔΋஌Βͳ͍ɻපਓ͕͍Ε͹ɺ൴Β͸ྶ
ഔࢣΛݺͼɺ͓ᜄ͍Λͯ͠΋Β͏ͦ͏Ͱ͋Δɻ͜Ε͸൴Βͷ஌తϨϕϧ͕௿͍͜ͱ
Λ͍ࣔͯ͠Δʯͱɺௐࠪஂ͸அͨ͡ɻ΋͠΋ׂΓ౰ͯΛୡ੒Ͱ͖ͳ͚Ε͹ɺଜຽͨ
ͪ͸േͱͯ͠ڧ੍࿑ಇΛ՝ͤΒΕΔڪΕ͕͋ͬͨɻׂΓ౰ͯΛ՝ͤΒΕͨখۚ໳ౡ
ͷॅຽ͸ɺ൴Β͕ωζϛͷ৲ඌΛଜͷ໾ਓʹఏग़͢Δ·Ͱɺۚ໳ౡ΁޲͔͏ϑΣϦ
ʔͷ৐ધ݊ΛखʹೖΕΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨɻϊϛ΍εζϝͷࠜઈͳͲɺਓʑ͸Ӵ
ੜʹؔΘΔଞͷӡಈʹ΋ಈһ͞Εͨɻ 
 ωζϛɺεζϝ΍ଞͷ༗֐ੜ෺Λ๾໓͢Δӡಈ͸ɺ౰࣌ͷதࠃେ཮ʹ͓͍ͯ΋΄
΅ಉ༷ʹߦΘΕ͍ͯͨ΋ͷͰ͋Δɻւڦͷ྆ଆʹ͓͍ͯɺ༗֐ͳಈ෺Λ๾໓͢Δӡ
ಈ͸ɺຽऺͷӴੜঢ়گΛվળ͢ΔखஈͰ͋ͬͨɻ๾໓਺ͷׂΓ౰ͯͱɺׂΓ౰ͯΛ
कΕͳ͍৔߹ͷॲേΛؚΉಈһͷख๏͸ɺ྆ମ੍ʹ΄΅ڞ௨͢Δ΋ͷͰ͋ͬͨɻத
ࠃʹ͓͚Δ͜ΕΒͷӡಈ͸ࢿຊओٛʹର͢Δݫ͍͠௟ѹӡಈͱيΛҰʹͯ͠ߦΘ
Εͨͷʹର͠ɺۚ໳Ͱͷӡಈ͸͋ΔछͷϏδωενϟϯεͱͯ͠ଊ͑ΒΕ͍ͯͨ఺  9 
ʹ͓͍ͯɺ྆ऀ͸ҟͳ͍ͬͯΔɻฌ࢜ʹ΋৲ඌఏग़ͷׂΓ౰͕ͯ͋ΓɺׂΓ౰ͯΛ
ୡ੒Ͱ͖ͳ͚Ε͹ٳՋʹ୆࿷΁ߦ͘͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ͷͰɺ൴Β͸ॅຽҎ্ʹׂ౰਺
Λຬͨ͢͜ͱʹ೤৺ͩͬͨɻ৲ඌʹର͢ΔधཁͷͨΊωζϛั֫ͷϓϩ͕ੜ·Εͨɻ
͍ͭʹɺωζϛͷ৲ඌʹର͢Δೋ࣍తࢢ৔ͷΑ͏ͳ΋ͷ·ͰݱΕͨɻ܉ୂͷௐཧһ
΍ௐୡһ͸׭Ӧ৯ಊͰ࢖͏໺ࡊΛߪೖ͢Δࡍʹɺຽؒۀऀ΁Ұఆ਺ͷωζϛͷ৲ඌ
Λఴ͑ͯೲ඼͢Δ͜ͱΛཁٻ͠ɺ৲ඌΛ͘Εͳ͚Ε͹ผͷۀऀ΁औҾઌΛม͑Δͱ
ڴͨ͠ɻͦͷͨΊ໺ࡊചΓ͸ωζϛͷ৲ඌʹର͢Δใ঑ۚΛշ͘ࢧ෷ͬͨɻ 
 ຽऺͨͪͷؒʹ͓͍ͯ΋ͦͷΑ͏ͳ࿩͸୔ࢁ͋ͬͨɻ͋Δଜຽ͸ࣗ෼ͷׂΓ౰ͯ
Λॆ଍͢ΔͨΊʹɺ͍ͭ΋ྡਓ͔Βωζϛͷ৲ඌΛआΓ͍ͯͨɻΑΓحൈͳ࡞ઓ΋
͋Δɻ͋Δଜຽ͸ωζϛͷ৲ඌΛ୹͘੾ͬͯɺҰ੾ΕͣͭΛҟͳΔωζϛͷ৲ඌͱ
ͯ͠ఏग़͍ͯͨ͠ɻ 1982೥ɺ ฀֒ͨ͠Ӵੜ׭྅͕ɺ ࠷ۙఏग़͞Εͨωζϛͷ৲ඌ͸ɺ
࣮͸փोͰॲཧ͞ΕͨΞγͷҰछͩͱใࠂͨ͠ɻຽऺ͸Ͳͷఔ౓ͷظؒ͜ͷӡಈ͕
ଘଓ͢Δͷ͔෼͔ΒͣɺωζϛΛଊ͑Δ͜ͱʹͦ͜·Ͱਫ਼ྗΛ࢖͏ඞཁ͸ͳ͍ͱߟ
͑ΔΑ͏ʹͳͬͨɻ1991೥ɺ൓ମ੍ͷ৽ฉ͕ɺฌ࢜͸༤ͷωζϛ͚ͩΛࡴͨ͠ͱ͢
Δস͍࿩Λܝࡌͨ͠ɻ΋͠΋ɺࣁͷωζϛΛଊ͑Ε͹ɺ৲ඌ͚ͩΛ੾Γऔͬͯಀ͕
͠ɺ͞ΒʹࢠଙΛ࢒͠ɺωζϛͷڙڅ్͕ઈ͑ͳ͍Α͏ʹͱߟ͑ͨͷͰ͋Δɻͦͷ
ͨΊɺ৲ඌ͕ͳ͍ωζϛ͕਺ଟ͍ͨ͘ͱɺͦͷهࣄ͸కΊ͍ͬͯ͘͘Δɻωζϛͷ
৲ඌͷྫ͸ɺຽऺʹΑΔ૑଄తͳ఍߅ΛੜΈग़ͨ͠ແ਺ͷ੓ࡦͷҰͭʹա͗ͳ͍ɻ
ຽฌ͸൴Βࣗ਎ͷ೚຿Λܰݮ͠ɺڙڅ෺ࢿΛ͘͢ͶɺෆฏෆຬΛ࿙Βͨ͠ɻړࢣ͸
એ఻ϒΠΛ্͍͛͘͢ɺதʹೖ͍ͬͯΔՈఉ༻෺ࢿΛར༻͠ɺුྗͷ͋Δ༰ث͸ړ
ͷ໢Λු͔΂͓ͯͨ͘Ίͷಓ۩ͱͯ͠ར༻ͨ͠ɻ͜ͷΑ͏ͳ೔ৗత఍߅͕޿͕Γɺ
͓ͦΒ͘ීวతͳ΋ͷͱͳΓɺ2ͭͷྫ֎Λআ͚͹ɺͦ͜ʹྫྷઓͷจ຺ͰಛʹͦΕ
Βʹಛ௃తͳ΋ͷ͸͋·Γଘࡏ͠ͳ͘ͳͬͨɻୈҰͷྫ֎ͱͯ͠ɺຽऺͷ఍߅ͷඪ
త͸͋·Γʹ΋୯७ʹఢͱຯํΛ෼͚ΔΑ͏ͳೋ෼๏Λ෴͢͜ͱͰ͋Δɻ࣮ࡍɺଜ
མ͕هԱ͢ΔຽऺʹΑΔ͢΂ͯͷߦಈ͸ɺࠃຽౘɺଜམͷ׭һɺͦͯ࣌͠ં͸றۚ
໳ถ੓෎܉ࣄԉॿސ໰ஂʹର͢Δ൓ରͰ͋Γɺڞ࢈ओٛͷఢʹର͢Δ൓ରͰ͸ͳ͔
ͬͨɻୈೋͷྫ֎ͱͯ͠ɺ೔ৗੜ׆ͷ੓࣏Խ͕ͦͷΑ͏ͳߦಈΛ࠾ΔϦεΫΛߴΊ
ͨͱ͍͏͜ͱ͕ڍ͛ΒΕΔɻͱݴ͏ͷ͸ɺ͘͝ฏຌͳߦಈͰ͑͞΋൓߅Ͱ͸ͳ͘൓
ٯࡑͰ͋Γɺମ੍΁ͷ௅ઓͰ͋Δͱղऍ͞ΕΔ͔΋஌Εͳ͔͔ͬͨΒͰ͋Δɻ 
 
ୈ࢛ظɿઓಆଜͱ஍Լཁ࠹ɿઓಆత܉ࣄԽ 
 1968೥4݄ɺۚ໳๷Ӵ࢘ྩ෦ͷ੓࣏෦ओ೚Ͱ͋Γɺઓ஍੓຿ҕһձൿॻ௕Λ݉೚
͍ͯͨ͠ᤲਖ਼೭͸ɺۚ໳ࣾձΛઓಆଜ΁࠶ߏ੒͢ΔͨΊͷܭը࡞੒ʹணखͨ͠ɻಉ
ܭըͷجຊతͳํ਑͸ɺʮ֤ਓ͕ઓಆһͰ͋Γɺ֤ଜ͕ઓಆཁ࠹Ͱ͋Δʯͱ͍͏΋
ͷͰ͋ͬͨɻҎલ͸ฌ᜾ڙڅͷ໾ׂΛ୲͖ͬͯͨຽฌ΋ɺࠓ౓͸ઓྗͱͯ͠஁্͑
͛ΒΕΔ͜ͱʹͳͬͨɻʮຽฌͷ࠷΋ॏཁͳ೚຿͸ઓಆଜΛकΔ͜ͱͰ͋Δɻ͔͠
ͦ͠Ε͸ήϦϥઓͷ௕ॴ΋৳͹͢΋ͷͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍…ḗฌ͸ͦͷ໾຿ʹब
͍͍ͯΔऀ͚ͩʹཹ·ΒͣɺാͰಇ͍͍ͯΔ೶ຽɺચ୕͍ͯ͠Δঁੑɺ༡ΜͰ͍Δ
ࢠͲ΋·Ͱ܇࿅͞Εɺօ͕ḗฌͱͳΔ΂͖Ͱ͋Δʯɻ   10 
 ᤲਖ਼೭͸ೆϕτφϜͷࠃ෎܉ࣄԉॿސ໰ஂ͔Βۚ໳΁స೚͖ͯͨ͠ɻϕτφϜʹ
͓͍ͯɺ൴͸ೆϕτφϜͷ൓ڞϓϩάϥϜɺಛʹΞϓαϯγϯʢAp Tan Sinhɺதࠃ
ޠͰ͸ʮ৽ੜ༢ʯʣͱ͍͏ɺ೶ଜʹ͓͍ͯܦࡁൃలͷͨΊͷࢿۚԉॿͱ೶Ո΁ͷି
෇ۚΛ૿΍͢͜ͱʹྗΛೖΕΔ͜ͱͰɺ৴པΛ֫ಘ͍ͯ͘͠ϓϩάϥϜʹର͢Δؔ
৺ΛਂΊ͍ͯͬͨɻ1968೥ɺࠃ෎ࠃ๷෦͸ۚ໳΁ͷԠ༻Մೳੑͷ͋ΔΞϓαϯγϯ
ʹؔ͢Δ௕ฤͷใࠂॻΛ·ͱΊͨɻ͔͠͠ɺ͜Ε͸୯ͳΔද޲͖ͷ࿩ʹա͗ͳ͍ɻ
ϕτφϜͰͷۈ຿ܦݧ͕ᤲʹ༩͑ͨຊ౰ͷӨڹ͸ɺ໌Β͔ʹೆϕτφϜղ์ຽ଒ઓ
ઢʢϕτίϯʣʹΑΔήϦϥ׆ಈͰ͋ͬͨɻઓಆଜ͸ຽ଒ઓઢͷࢧ࣋ऀ͕ɺถ܉΍
ೆϕτφϜ܉͕ೖଜͨ࣌͠Ͱ͑͞ɺ஍Լ׆ಈʹΑͬͯຽ଒ઓઢΛࢧԉͨ͘͠͠Έʹ
शͬͨ΋ͷͰ͋ͬͨɻલ෭ଜ௕͸ɺʮઓಆଜͷߟ͑ํ͸ϕτφϜ͔Βདྷͨ΋ͷͰ͋
Δɻ͔͠͠ɺೋͭͷ఺ʕ஍ܗͱ஍ཧత৚݅͸׬શʹҟͳΔɻզʑ͕Ͱ͖Δͷ͸஍Լ
ߺΛ۷Δ͜ͱ͚ͩͰ͋ͬͨɻͦͷͨΊ൴[ᤲ]͸ଜͷܯ࡯ʹຽฌΛ౷ׅͤ͞ɺଟ͘ͷ
஍ԼߺΛ۷ΒͤͨͷͰ͋Δʯͱޠͬͨɻઓಆଜ͸΋͏ҰͭͷҙਤతͳϛϥʔɾΠϝ
ʔδϯάΛද͍ͯ͠Δɻઓಆଜͷߟ͑ํ͸ւڦͷର؛͔Βདྷͨ΋ͷͰ͸ͳ͘ɺϕτ
φϜͱ͍͏ྫྷઓʹ͓͚Δ·ͬͨ͘ผͷฆ૪஍͔Β΋ͨΒ͞ΕͨɻͦΕΏ͑ʹɺఢ͕
ޮՌతʹൃୡͤͨ͞ઓज़͕ʢີ͔ʹͰ͸͋Δ͕ʣҙਤతʹआ༻͞Εɺڞ௨ੑΛ΋ͨ
Βͨ͠ͷͰ͋Δɻ܉ࣄԽ͸ɺΠσΦϩΪʔతཱ৔͔ΒདྷΔݙ਎ͱಉ࣌ʹɺݖྗߦ࢖
ͷޮՌతͳख๏ΛΊ͙Δબ୒Ͱ΋͋ͬͨͱݴ͑Α͏ɻ 
 1976೥ʹɺઓಆଜͷ͘͠Έ͸ʮ஍Լཁ࠹ۚ໳ʯΛ࡞Γग़͢ӡಈ΁ͱ֦େͨ͠ɻୈ
Ұͷʮ໛ൣઓಆଜʯͰ͋ͬͨᘴྛΛൽ੾Γʹɺ޿ൣʹΘͨΔ஍ԼߺͷωοτϫʔΫ
͕ଜͱଜΛܨ͍ͩɻઓ࣌ʹ͸શຽฌ͕ɺൃిػɺඋ஝৯ྐɺ஄ༀΛඋ͑ͨ஍Լߺ΁
ආ೉͠ɺൿີͷग़ޱ΍๒ܸޱ͔ΒఢΛ߈ܸ͢Δ͜ͱ΋Ͱ͖ͨɻ͜Ε͸ۚ໳ʹ͓͍ͯ
ຽฌ͕ߦͬͨ࠷େن໛ͷ࡞ۀͰ͋ͬͨɻͦΕʹଓ͘5೥ؒͰɺಉ༷ʹ17ͷઓಆଜ͕
ͭ͘ΒΕͨɻ1960೥୅຤͔Β70೥୅຤·Ͱͷಉ͡ظؒʹɺ܉΋େن໛ͳ஍Լཁ࠹ݐ
ઃʹऔΓ૊ΜͰɺՖቋؠͰͰ͖ͨԊ؛ͷஅ֑Λ੾Γ։͍ͯ2ͭͷւ܉ج஍Λݐઃ͠ɺ
஍Լͷ܉ࣄ࢘ྩ෦΋֦େͨ͠ɻ 
 1970೥୅͔Β80೥୅ͷ͜͏ͨ͠܏޲͸ɺۚ໳ͷ܉ࣄԽʹ͓͚Δ࠷੝ظͰ͋ͬͨͱ
ݴ͑Δɻඇৗࣄଶͷ֩৺͸෼͔Γʹ͘͘͢Δ͜ͱͰ͋ΔͱɺΞΨϯϕϯ͸ओுͯ͠
͍Δɻͭ·Γɺඇৗࣄଶ͸ɺͦΕ͕੓࣏త໰୊Ͱ΋͋Δ࣌ʹɺ७ਮʹ҆શอো্ͷ
໰୊Ͱ͋ΔΑ͏ʹݟ͔͚ͤΔɻ൴ͷओு͸ۚ໳ͷέʔεʹ΋౰ͯ͸·Δɻ͋ΒΏΔ
ຽऺ͕જࡏతઓಆһͱͳΓɺ͋ΒΏΔ஍Ҭࣾձ͕જࡏతઓಆ஍ҬͱͳΔͱ͍͏ɺ͜
ͷߴ౓ͳ܉ࣄԽ͸ۚ໳ʹର͢Δ࣮ࡍͷ܉ࣄతڴҖ͕͔ͳΓͷఔ౓ݮগͨ࣌͠ظʹ
ͳ͔ͬͯΒ׬੒ͨ͠ɻ๺ژ੓෎͸ໟ୔౦͕ࢮڈ͢Δ1976೥Ҏલʹ΋ɺ୆࿷ʹର͢Δ
੓ࡦΛ؇࿨ͭͭ͋ͬͨ͠ɻ↾খฏ࣌୅ͷ౸དྷͱվֵͷ։࢝ʹΑΓɺதࠃ͸੓෎ͷࣾ
ձ౷੍Λ؇࿨ͤ͞ɺฏ࿨తͳࠃࡍ؀ڥΛٻΊΔΑ͏ʹͳͬͨɻ͜ΕΒ2ͭͷཁҼɺ
ͭ·Γࣾձ΍ࠃՈ͕܉ࣄԽͱಈһΛ؇࿨͠ɺฆ૪ճආ΁ͷؔ৺ΛߴΊͨ݁Ռɺۚ໳
ʹର͢Δ܉ࣄߦಈ͕ߦΘΕΔՄೳੑ͸ݮগͨ͠ͱݴ͑Δɻઓಆଜ੍౓͕ۚ໳ͷ஍ܗ
Λ࠶ߏ੒ͨ࣌͠ʹ͸ɺͦͷޮՌ͕ࢼ͞ΕΔՄೳੑ͸·͢·͋͢Γͦ͏΋ͳ͘ͳͬͯ  11 
͍ͨͱ͍͑Δɻ1979೥1݄ɺถதͷؔ܎ਖ਼ৗԽΛॕ͍ɺ୆࿷΁ͷ༑޷ͷҙࢥදࣔͱ
ͯ͠ɺਓຽղ์܉͸਺े೥ଓ͍ͨۚ໳΁ͷִ೔๒ܸΛఀࢭͨ͠ɻ 
܉ࣄతڴҖ͕໌Β͔ʹ௿Լͨ͠ͱ͢Ε͹ɺۚ໳ʹ͓͍ͯ܉ࣄԽͷڧԽ͕ܧଓͨ͠
͜ͱ͸ͲͷΑ͏ʹઆ໌Ͱ͖ΔͩΖ͏͔ɻͦͷ౴͑͸ɺ͜ͷ܉ࣄԽ͸܉ࣄతߟྀͰ͸
ͳ͘ɺ੓࣏తߟྀʹΑΔݱ৅Ͱ͋Δͱ͍͏͜ͱʹٻΊΒΕΔɻ੓࣏తߟྀͱ͸ɺࠃ
ࡍతͳߟྀɺࠃ಺తͳߟྀͷ૒ํΛࢦ͢ɻࠃ෎͸ࠃࡍతͳࢧ࣋ΛಘΔͨΊʹɺઓಆ
ଜʹΑͬͯதࠃͷڴҖΛތு͠Α͏ͱͨ͠ɻ͜ͷ͜ͱ͸ɺ୆࿷ւڦΛ͸͞ΜͰͷฆ
૪Λɺ΋͸΍ଘࡏ͠ͳ͘ͳͬͨೋۃతͳྫྷઓߏ଄ʹࢧ഑͞Εͨੈքʹ͓͚ΔରཱͰ
͋Δ͔ͷΑ͏ʹදݱ͢Δ͜ͱΛҙຯͨ͠ɻ୆࿷ࣾձ͸1970೥୅ॳ಄·Ͱʹ͢Ͱʹ૬
౰ఔ౓ࣗ༝Խ͞Ε͕ͨɺۚ໳͸ྫྷઓ࣌୅Λ૝ىͤ͞ɺͦΕΏ͑ʹྫྷઓॳظͷڞಉͷ
໨ඪʹΑΔҰகஂ݁ͷ৅௃ͱͯ͠ݐઃ͞Ε͏ΔͱࢥΘΕͨɻ͜ͷ౒ྗͷ۩ମతͳূ
ڌ͸ɺ ʮܴෂؗʯ ͱͯ͠஌ΒΕΔɺ ݱࡏʹ͓͍ͯ͸๨ΕڈΒΕͨෳࡶͳಎ۸ʹ͋Δɻ
͜ͷެࣜ๚໰ऀͷͨΊͷԈṭߺ݉ήετϋ΢ε͸ɺ1970೥୅຤ʹౡ಺ͷࢁഽʹ۷Β
Εͨ΋ͷͰ͋Δɻ 
 ͔͠͠ͳ͕Βɺ͜ͷࠃࡍతͳએ఻ઓུ͸શ͘ޮՌ͕ͳ͔ͬͨɻ୆࿷ͷ֎ަతɺࠃ
ࡍత஍Ґ͸ආ͚͕͍ͨ௿ԼΛଓ͚ͨɻࠃຽౘ੓ݖ͸ɺத࢈֊ڃ΍୆࿷ಠཱӡಈʹΑ
Δࣗ༝Խཁٻʹ௚໘͠ɺࠃ಺ʹ͓͍ͯ΋௅ઓΛड͚ͨɻ͜ͷจ຺ʹ͓͍ͯɺ1970೥
୅ʹ͓͚Δۚ໳ͷฒ͸ͣΕͨ܉ࣄԽ͸ɺର֎తͳ܉ࣄతڴҖΛڧௐ͢Δ͜ͱʹΑͬ
ͯɺݖҖओٛମ੍ͷܧଓ΍੓࣏վֵͷܽ೗Λਖ਼౰Խ͢Δࠃ಺޲͚ͷએ఻Ͱ΋͋ͬͨ
ͱݴ͑ΔɻͦΕ·Ͱͷ܉ࣄԽͷ࣌ظͱ͸ҟͳΓɺۚ໳͸தࠃେ཮ʹൺ΂ɺѹ౗తʹ
܉ࣄԽͨ͠ɻ͔͠͠ɺ܉ࣄԽͷఔ౓ʹӨڹ͢Δॏཁͳಠཱม਺͸ɺ΋͸΍தࠃେ཮
ʹ͸ͳ͘ɺ୆࿷಺෦ʹ͋ͬͨɻ 
܉ࣄԽͷي੻͸஍੓ֶతʹॏཁੑΛ࣋ͪɺ࣌ؒͷܦաͱڞʹਪҠ͍ͯͬͨ͠੓࣏
తཁҼʹΑͬͯͦͷେ൒Λઆ໌Ͱ͖Δͱ͍͏ͷ͕චऀͷओுͰ͋ΔɻͦΕͧΕͷ࣌
ظʹ͓͍ͯɺάϩʔόϧͳ஍੓ֶͱࠃ಺੓࣏ཁҼ͕བྷΈ߹͏தͰࠃՈϨϕϧͷ੓ࡦ
͕ܾఆ͞ΕɺͦΕ͕஍ํ੓෎΍׭྅ʹΑͬͯཤߦ͞ΕɺͦΕ΁ͷ൓Ԡͱͯۚ͠໳ຽ
ऺʹΑΔ༷ʑͳӡಈ͕ల։͞Εͨɻ͜ΕΒཁҼͷ૬ޓ࡞༻͸ɺ੓ࡦܾఆऀ͕༧ظͤ
͵݁ՌΛ͠͹͠͹΋ͨΒͨ͠ɻҰͭͷݦஶͳྫΛڍ͛Δͱɺۚ໳͕୆࿷ɺதࠃେ཮
͓Αͼੈք΁தࠃۙ୅ԽͷϞσϧΛఏڙ͠Α͏ͱͨ͠ɺϞσϧ஍ҬԽͷ࣌ظʹɺ஍
ํͷ໾ਓͨͪ͸ࠗҽ੍౓Λվળ͠ɺޙਐతͳए೥݁ࠗ΍݁ೲ੍౓Λഇࢭ͠Α͏ͱ͠
ͨɻ͔͠͠ɺ࣮͸ɺ͜ΕΒͷ෩श͸ࠃՈ͕ΑΓૣ͍࣌ظͷ੓ࡦܾఆΑͬͯੜΈग़͠
ͨ΋ͷͰ͋ͬͨɻ1949೥Ҏ߱ۚ໳ʹறཹͨ͠ڊେͳ܉ͷଘࡏ͸ɺۚ໳ʹ͓͚Δஉঁ
ൺͱ݁ࠗࢢ৔ͷঢ়گΛෆ҆ఆԽͤͨ͞ɻଟ͘ͷݱ஍ঁੑ͕ฌ࢜ͱ݁ࠗͨ͠ͷͰ͋Δɻ
ͦͷ݁Ռɺݱ஍ͷՈఉ͸ଉࢠͷ݁ࠗ૬खΛ֬อ͢ΔͨΊʹɺۙྡͷ່͕݁ࠗదྸظ
ͱͳΔલʹɺݸਓతͳਓ຺Λḷͬͯ݁ࠗͷ໿ଋΛऔΓ෇͚Α͏ͱͨ͠ɻͦͷ݁Ռͱ
ͯ͠ɺঁੑͷ݁ࠗ೥ྸ͸େ෯ʹԼ͕ͬͨɻ৽࿠͔Β৽්΁ͷ݁ೲۚࢧ෷͍͸ɺۚ໳
ͷ఻౷తͳࠗҽʹ͓͚Δश׳Ͱ͸ͳ͘ɺ݁ࠗࢢ৔ʹ͓͍ͯঁੑͷՁ஋্͕ঢͨ݁͠
Ռͱͯ͠ݱΕͨݱ৅Ͱ͋ͬͨɻ͋Δݱ஍ͷ໾ਓͷखॻ͖ͷใࠂॻͰ͸ɺۚ໳ͷ݁ࠗ  12 
๊͕͑Δ໰୊͸શ͘܉ͷறཹʹΑΔ΋ͷͰ͋Δ͜ͱ͕ೝΊΒΕ͍ͯΔ͕ɺ͜ͷೝࣝ
͸͜ͷใࠂॻ্͕ਃ͞Εͨͱ͜ΖͰ͸ࣦΘΕͨɻݝிϨϕϧʹ͓͍ͯɺ͜ͷ໰୊͸
ݱ஍ͷශࠔ΍ޙਐੑʹΑΔ΋ͷͰ͋Δͱ͞ΕͨɻຽऺͷӴੜʹؔ͢Δࣄฑͱಉ༷ɺ
͜ͷۙ୅ԽΛਤ͍ͬͯͨࠃՈ͸ɺۚ໳ʹ͓͍ͯࣗΒ͕հೖ͢Δର৅Λ࠶ͼ૑Γग़͠
ͨͷͰ͋ͬͨɻ 
 
୤܉ࣄԽͱهԱ 
 
୆࿷ʹ͓͚Δռݫྩղআ͔Β5೥͕ܦͬͨ1992೥11݄ɺۚ໳ʹ͓͚Δռݫྩղআ
͕ಥવએݴ͞Εͨ͜ͱ͸ɺಉౡʹे೥Ҏ্ʹ΋ΘͨΔܶతͳมԽͷ࣌ظΛ΋ͨΒ͠
ͨɻઓ஍੓຿͸ղମ͞ΕɺΑΓେ͖ͳݖݶΛ࣋ͭ஍ํ੓෎͕ઃஔ͞Εͨɻຽฌ΋ղ
ࢄ͞Εͨɻฌྗ͸ͦͷ90ˋ͕࡟ݮ͞Εɺ࠷ߴ࣌ͷ10ສڧ͔Β1ສͪΐͬͱͷن໛΁
ͱॖখ͞Εͨɻறཹ܉ʹର͢Δ෺ࢿ΍໾຿ͷఏڙ΁ա౓ʹґଘ͍ͯͨ͠ݱ஍ܦࡁ͸
่յͨ͠ɻࠃ෎͸ಉౡ΁ͷ؍ޫΛ߹๏Խ͕ͨ͠ɺͦͷཧ༝ͷҰ෦͸͜ͷܦࡁঢ়گΛ
޷సͤ͞ΔͨΊͰ͋ͬͨɻ1995೥ɺ؍ޫԽΛਪ͠ਐΊɺ΋͸΍܉ࣄతʹ͸ෆཁͱͳ
ͬͨಉౡͷঢ়گΛվળ͢ΔͨΊʹɺۚ໳ͷ໿4෼ͷ1ͷ۠ҬʹࠃཱެԂ͕৽ઃ͞Εͨɻ
ݱ஍ॅຽ΋͜ͷܦࡁةػʹॲ͢Δํ๏Λ֤ࣗݟग़ͨ͠ɻಉౡͷ඿ลͰ͸ີ༌͕੝Μ
ʹͳΓ͸͡Ίͨɻ2002೥ʹɺ྆؛ؔ܎͕ਂԽ͠ଓ͚ΔதͰɺࠃ෎͸ۚ໳ͱΞϞΠͷ
௚઀बߤڐՄΛܾఆ͠ʢখࡾ௨ʣɺ͜ͷΑ͏ʹΑΓେ͖ͳ஍੓্ֶͷਐల͸ۚ໳ࣾ
ձ΁௚ͪʹӨڹΛ༩͑ͨɻۚ໳͸ݩདྷɺ஍ཧతʹۙ઀͢Δதࠃେ཮ͱܦࡁతɺࣾձ
తʹີ઀ͳؔ܎Λ༗͓ͯ͠Γɺ1949೥Ҏདྷஅઈ͍ͯͨͦ͠ͷؔ܎͕෮׆͠͸͡Ίͨ
ͷͰ͋Δɻݱ஍ͷਓʑ͸ফଉ్͕ઈ͑ͨ਌଒ͱ࠶ͼ࿈བྷΛऔͬͨɻۚ໳ʹறཹͨ͠
ࠃ෎܉ਓ͸தࠃେ཮΁໭ΓɺԊւͷශ͍͠ړଜ͔Βɺए͍ՖՇΛᇧͬͨɻࡒྗͷ͋
Δۚ໳ॅຽ͸தࠃେ཮΁ͷ౤ࢿΛ࢝Ίɺଟ͘ͷਓʑ͕ΞϞΠͷෆಈ࢈Λߪೖͨ͠ɻ
ࠓ೔ͷۚ໳ʹ͓͍ͯΑ͘ฉ͔ΕΔ৑ஊͱͯ͠ɺ೥഑ऀ͕ݱ஍ͷํݴͰߦ͏ѫࡰ͸΋
͸΍ʮ͝൧Λ৯΂·͔ͨ͠ʯͰ͸ͳ͘ɺʮ࠷ۙΞϞΠ΁ߦ͖·͔ͨ͠ʯͱ͍͏΋ͷ
ʹͳ͍ͬͯΔͱ͍͏ɻ 
ٸ଎ͳมԽͷ୞தʹ͋Δࣾձͷৗͱͯ͠ɺݱ୅ۚ໳ʹ͓͍ͯɺաڈ͸ඇৗʹڵຯਂ
͍࿩୊ͱͳ͍ͬͯΔɻۚ໳ͷਓʑ͸ɺ͋ΒΏΔ஍Ҭͷਓʑ͕ͦ͏Ͱ͋ΔΑ͏ʹɺա
ڈΛ൷൑͢ΔͨΊͱաڈΛߠఆͯ͠ݱࡏΛ൷൑͢ΔͨΊͷ྆ํʹهԱΛར༻͢Δɻ
ຊઅʹ͓͍ͯɺռݫ࣌ظͷهԱ͕ݱࡏͷۚ໳ͰͲͷΑ͏ʹଊ͑ΒΕɺݱࡏͷ໰୊ʹ
ͲͷΑ͏ʹؔ܎͍ͯ͠Δͷ͔Λචऀ͸࿦͍ͨ͡ɻචऀ͸ɺਓʑͷաڈͷهԱ͸աڈ
ͦΕࣗମͱಉ͘͡Β͍෼ੳ͢ΔՁ஋͕͋Δͱͷલఏʹཱͭɻڵຯਂ͍໰͍͸ɺ൴Β
ͷهԱ͕ਖ਼֬Ͱ͋Δ͔൱͔Ͱ͸ͳ͘ɺͦΕ͕ਓʑͷҙࣝͷதͰͲͷΑ͏ʹܗ੒͞Ε
͖ͯͨͷ͔Ͱ͋ΓɺͦΕ͕ݱࡏͷੜ׆ʹ͓͍ͯͲͷΑ͏ʹ࡞༻͍ͯ͠Δͷ͔Ͱ͋Δɻ  
 ֎෦ͷ؍࡯ऀʹͱͬͯɺۚ໳ͷਓʑ͸େฆ૪ʹ͓͚Δࣺͯۨɺ͋ΔݚڀऀʹΑΕ
͹ɺ୆࿷ւڦ྆؛ͷମ੍ʹΑͬͯถ੓෎ͷؔ༩Λࢼͨ͢Ίʹར༻͞Εͨʮ੓࣏తࢿ
ຊʯͱ͔͠ΈΔ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍ɻ͜ͷඃ֐ऀҙࣝ͸ۚ໳ͷଟ͘ͷਓʑʹڞ༗͞Εͯ
͍Δ΋ͷͰ͋Δɻʮฌ࢜͸ཉ͍͠΋ͷ͸ͳΜͰ΋खʹೖΕͨʯɺʮ൴Β͸զʑͷാ  13 
͔Βશͯͷ࡞෺Λ౪Έɺ ·ΔͰզʑ͸λμಇ͖ͨ͠Α͏ͳ΋ͷͰ͋ͬͨʯ ɺ ʮ౰࣌ɺ
ຽฌͷ໾຿͸ڧ੍తͰ͋Γɺզʑ͸͍͔ͳΔݖར΋ɺརӹ΋ͳ͘…ಇ͚ͱݴΘΕΕ
͹ಇ͔ͳ͚Ε͹ͳΒͣɺԿ͔Λ͠ΖͱݴΘΕΕ͹͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͔ͬͨɻ᪳᪯͢
Δ͜ͱ͸ڐ͞Εͣɺͱ΋͢Ε͹܉ࣄ๏ఊͰേͤΒΕͨʯɻ   
 ͜ͷΑ͏ʹඃ֐ऀతͳݴઆͷҰํͰɺओମతͳݴઆͱݺͼಘΔɺͦΕͱ͸ໃ६͠
ͭͭɺڞଘ͢ΔهԱ΋ଘࡏ͢Δɻۚ໳ͷਓʑ͕܉ࣄత౷੍Լʹஔ͔Ε͍ͯͨࣄ্࣮
͢΂ͯͷظؒʹ͓͍ͯɺۚ໳ͷਓʑࣗ਎Λग़དྷࣄͷத৺ʹҐஔ͚ͮɺݖྗऀ΍ۚ໳
ͷਓʑͷརӹͳͲͲ͏Ͱ΋Α͍ਓʑͷӄ๳Λɺػ஌ͱܾஅྗʹΑͬͯ࠳͍ͨͱ͍͏
ର߅తهԱ͕ଘࡏ͢ΔͷͰ͋Δɻ͜ͷΑ͏ʹໃ६͢ΔهԱͷซଘ͸௝͍͜͠ͱͰ͸
ͳ͍͕ɺ ۚ໳ʹ͓͍ͯ͸ಛʹݦஶʹݟΒΕΔݱ৅Ͱ͋Δɻ ͜͜ʹɺ ۚ໳΁഑උ͞Εɺ
ݱ஍ͷঁੑͱ݁ࠗͨ͠֎লਓฌ͕1958೥ͷةػʹ͍ͭͯޠͬͨΠϯλϏϡʔ͕͋
Δɻ 
  
 ໟ୔౦͸ۚ໳Λ߈ུͰ͖Ε͹ɺ୆࿷๷Ӵ͸ෆՄೳͱͳΔͩΖ͏ͱޠΓ…8݄23೔ʹ๒
ܸΛ։࢝ͨ͠ɻզʑ͸४උΛ੔͑ɺ๒஄Λ഑උ͕ͨ͠൓ܸ͠ͳ͔ͬͨɻզʑ͸໋ྩΛ
଴ͬͨɻ൴Βͷ๒ܸ͸ऑ͘ɺ๒஄͸ւ΁མͪͨɻզʑ͸ڪΕͣ…൴ΒͷઓಆػΛܸୀ
ͨ͠ɻ൴Βͷଛࣦ͸զ͕ํͷଛࣦΑΓ΋ܹ͔ͬͨ͠ɻ൴Β͸ͣͬͱΑΓଟ͘ͷࢮইऀ
Λग़ͨ͠ɻզʑ͸Ұ੭ͷ্཮༻ધఖΛࣦ͚ͬͨͩͰ͕͋ͬͨɺ൴Β͸ඇৗʹଟ͘Λࣦ
ͬͨɻ20೔ޙɺ൴ΒະͩউརΛऩΊΒΕͳ͔ͬͨɻͦͷͨΊɺໟ୔౦ʹ͸ݖྗͷ࠲Λ
ୀ͘ʢԼ୆ʣ͜ͱΛ༨ّͳ͘͞Εͨɻཱུগح͕ͦͷޙΛܧ͍ͩͷͰ͋Δɻۚ໳ౡΛִ
೔ʹ๒ܸ͢Δͱܾஅͨ͠ͷ͸ཱུগحͰ͋ͬͨɻ…զʑ͸ઓಆʹർΕͨɻ̎ʙ̏࣌ؒɺ
͍҃͸̑࣌ؒ΋ઓ͑͹ɺർΕͯ͠·͏΋ͷͰ͋Δɻ΋͠΋ΞϝϦΧਓͰ͋Ε͹ɺηϥ
ϐετʹ͔͔Βͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍Ͱ͋Ζ͏ɻ͔͠͠ɺզʑ͸20೔ؒ΋ઓͬͨɻզʑ͸
ർΕ͕ͨɺ൴ΒΛܸୀͨ͠ͷͰ͋Δɻ 
 
ཱུগح͕ओಋ͔ͨ͠൱͔͸ผͱͯ͠΋ɺ1958೥ʹܾఆ͞Εִͨ೔๒ܸ͸ɺࠃ෎܉ͷ
উར΁ͷ൓ԠͩͬͨͷͰ͸ͳ͍͔ͱ͍͏ݟղ͸Ұൠతͳ΋ͷͰ͋Δɻ ͦΕ͸ɺ ʮզʑ
ʹউརͰ͖ͳ͍͜ͱΛޛͬͨͨΊɺڞ࢈ओٛऀͨͪ͸ִ೔ʹզʑΛ๒ܸ͢ΔΑ͏ʹ
ͳͬͨʯͱͷݟղͰ͋Δɻ 
  ۚ໳ͷҰ෦ͷਓʑ͕༗͍ͯ͠Δ͜ͷΑ͏ͳओମҙࣝ͸ͦΕࣗମͷྺ࢙Λ༗͓ͯ͠
ΓɺͦΕ͸ࠃ෎͕਺े೥ʹΘͨΓۚ໳͕ࠃࡍ໰୊ʹ͓͚ΔܾఆతʹॏཁͳᑹͰ͋Δ
ͱҙਤతʹݴ͍ଓ͚ͨ͜ͱͱؔ࿈͍ͯ͠Δɻࠃ෎ͷকདྷɺࣗ༝΍ਓྨͷະདྷʹͱͬ
ͯۚ໳͕͍͔ʹॏཁ͔ͱ͍͏͜ͱ͕௕͖ʹΘͨΓɺ͠͹͠͹ޠΒΕ͖ͯͨͨΊɺݱ
ࡏͷۚ໳ͷਓʑ΋͜ͷΑ͏ͳ؍఺͔Β൴Βࣗ਎Λೝ͍ࣝͯ͠Δɻ൴Β͸ࣗ෼͕ͨͪ
͍͔ʹྺ࢙Λ࡞͖ͬͯͨͷ͔ΛهԱ͍ͯ͠Δɻʮաڈʹɺզʑ͸ۚ໳Ͱ୆࿷͕ຽओ
Խग़དྷΔΑ͏ʹ౒ྗͨ͠ɻͦͯ͠ɺ୆࿷ͷܦࡁൃలʹؒ઀తʹߩݙͨ͠ʯɺʮۚ໳
ͷ܉ࣄతح੻͕ͳ͚Ε͹ɺ୆࿷ͷܦࡁతح੻͸ͳ͔ͬͨʯͳͲ͕ͦͷ୅දతͳݴઆ
Ͱ͋Δɻ 
 ӳ༤తͳओମҙ͕ࣝɺ͍ͭਓʑͷهԱͱͳͬͨͷ͔ɺͦΕΛಛఆ͢Δ͜ͱ͸೉͠
͍ɻͦΕ͕จॻʹݱΕΔͷ͸ɺ੓෎ʹΑΔએ఻Λผʹ͢Ε͹ɺռݫ࣌ظޙظʹॻ͔  14 
Εͨ੓࣏Ոͷԋઆ΍ஶ࡞͕࠷ॳͰ͋Δɻे෼ʹ࿅Γ্͛ΒΕͨܗͰ͸ɺͦΕ͸୆࿷
ࡏॅۚ໳ग़਎ऀͷσϞʹ͓͚Δ੠໌จʹݟΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ 
 
 ݹೡ಄ͷઓ͍ɺീೋࡾ๒ઓ͔Βࠓ೔·Ͱɺզʑͷଟ͕͘ࠃՈͷ҆શͱɺ୆࿷͓Αͼ
ᖋބॾౡͷ҆ఆͱൟӫΛकΔͨΊʹɺ༰ࣻͳ͍๒ܸʹΑΓ໋Λམͱͨ͠…ʢݱ஍ͷ։
ൃܭըͷෆे෼͞ʹݴٴͯ͠ʣۚ໳ͱ͸Կ͔ɻͦΕ͸ະͩʹʮઓ஍ʯͰ͋ΔɻͦΕ͸
ະͩʹʮલઢʯͰ͋Δɻਓʑ͕ශ͘͠ɺઓࡂ͔Β׬શʹճ෮ͯ͠͸͍ͳ͍ͱ͍͏ҙຯ
ʹ͓͍ͯɺۚ໳͸ݱࡏ΋มΘ͍ͬͯͳ͍…ۚ໳ͱ͸ԿͩΖ͏͔ɻ਺͑੾Εͳ͍΄Ͳͷ
ऀ͕ࠃՈͷ٘ਜ਼ͱͳͬͨɺۚ໳ͷਓʑͱ͸ԿͩΖ͏͔ɻ 
 
ಉ༷ͷݟղ͸ɺࠓ೔Ͱ͸ࣾձʹ޿͘ීٴ͍ͯ͠Δɻ͋Δݩຽฌ͸ɺࠃ෎ʹର͢Δ৺
৘Λ໰ΘΕɺʮࢲ͸ࠃ෎Λ଀ΜͰ͍Δɻീೋࡾ๒ઓͷؒʹɺਓʑ͕੓෎ͷͨΊʹଟ
େͷ٘ਜ਼Λ෷ͬͨ͜ͱ͸࠷΋Ҩ״Ͱ͋ͬͨɻه೦ؗ͸զʑʹͱͬͯ͸Կͷه೦Ͱ΋
ͳ͘ɺզʑ͸Կͷิঈ΋ड͚ͯ͸͍ͳ͍ɻզʑͷ٘ਜ਼ʹΑͬͯͷΈ୆࿷͕ࠓ೔΋ଘ
ଓ͍ͯ͠ΔͷͰ͋Δʯͱ౴͑ͨɻ 
ռݫ࣌ظʹɺࠃ෎͸ۚ໳ʹର͢Δ੓ࡦΛਖ਼౰Խ͢ΔͨΊʹɺҰఆͷ࿦ཧΛ༻͍ͨɻ
ࠓ೔Ͱ͸ɺಉ͡ϨτϦοΫ͕ۚ໳ͷਓʑʹΑͬͯɺ൴Βͷ໨తʹԊ͏Α͏ʹར༻͞
Ε͍ͯΔɻ͜ͷҙຯʹ͓͍ͯɺओମతͳݴઆͱඃ֐ऀతͳݴઆͷ૒ํ͕ิঈͷཁٻ
ͱ͍͏ڞ௨఺ͰަΘͬͨͷͰ͋Δɻӳ༤తͳߩݙʹରͯ͠Ͱ͋Ζ͏ͱɺۤ೉ʹର͢
Δ೜଱ʹରͯ͠Ͱ͋Ζ͏ͱɺۚ໳ͷਓʑ͸ิঈ͞ΕΔࢿ͕֨͋Δͱߟ͍͑ͯΔͷͰ
͋Δɻ1992೥ɺռݫྩղআͷ਺೔ޙʹɺ൓ମ੍೿ͷԧ໌ࢤ͸ۚ໳ݝ੓෎΁୰ئॻΛ
ఏग़͠ɺ͜Ε·Ͱʹࣦ͍ɺඃ֐Λड͚ͨࡒ࢈΁ͷิঈɺຽฌʹର͠ࢧ෷ΘΕͳ͔ͬ
ͨ୅ۚ΍௞ۚ΁ͷิঈɺ͓Αͼڞ࢈ౘͱத՚ຽࠃ੓෎ʹΑΔࢮইऀʹର͢ΔิঈΛ
ཁٻͨ͠ɻݩຽฌʹର͢ΔิঈཁٻͷϨτϦοΫ͸ެࣜͳهԱʹ͓͚Δໃ६఺Λར
༻ͨ͠఺ʹ͓͍ͯಛ௃తͰ͋ͬͨɻ୆࿷ʹ͓͍ͯฌ໾͕੒ਓஉੑͷجຊతͳٛ຿Ͱ
͋ΔͱΈͳ͞Ε͍ͯͨΑ͏ʹɺຽฌͱͯ͠ͷ໾຿͸ۚ໳ࢢຽͷجຊతͳٛ຿Ͱ͋Δ
ͱΈͳ͞Ε͍͕ͯͨɺલऀͷΈ͕ิঈΛड͚Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͨɻͦͷͨΊɺެฏੑͱ
͍͏؍఺ͷΈͳΒͣɺ୆࿷ʹ͓͚Δ੓࣏ܦࡁͷத৺ཧ೦Ͱ͋Δ͸ͣͷʢͦ͏͍͏૝
ఆ͸ਖ਼͘͠ͳ͔͔ͬͨ΋஌Εͳ͍͕ʣܦࡁࣗ༝ओٛͷॾݪཧ͔Βݴͬͯ΋ɺۚ໳ͷ
ݩຽฌ͸ิঈΛड͚͔ͯ͠Δ΂͖Ͱ͋ͬͨɻຽओԽͱ࣏ࣗݖͷճ෮͸ۚ໳ʹ͓͍ͯ
͸ิঈཁٻͷ੓࣏ͱͯ͠ଊ͑ΒΕͨɻਓʑͷهԱ͸͜ͷ੓࣏ͷதͰॏཁͳ໾ׂΛՌ
ͨͨ͠ɻ 
 ΋ͪΖΜͦͷֹ͸ॆ෼Ͱ͸ͳ͘ɺ഑෼ͷެਖ਼͞ʹؔ͢Δଟ͘ͷٞ࿦Λשىͨ͠΋
ͷͷɺ ૣظʹͳ͞Εͨิঈཁٻͷଟ͘͸ۚ໳ͷਓʑʹ༗རͳܗͰղܾͨ͠ɻ ͔͠͠ɺ
ࠃՈ΁ཁٻΛߦ͏ͨΊͷ௕ظతͳ੓࣏తࢿݯͱͯ͠ɺӳ༤తهԱͱඃ֐ऀతهԱ͸ɺ
ۚ໳ͷ׆ಈՈ͕ظ଴ͨ͠΄ͲޮՌతͳ໾ׂΛՌͨͤͳ͔ͬͨɻ1980೥୅൒͹Ҏ߱ͷ
୆࿷੓࣏ͷࣗ༝ԽҎདྷɺࠃຽౘͱதࠃ͕୆࿷͸தࠃͷҰ෦Ͱ͋Δͱओு͢Δ͜ͱ΁
ͷ൓ൃͱͯ͠ɺ୆࿷ΞΠσϯςΟςΟΛओு͢Δ൓ମ੍೿΋ग़͖ͯͨɻ୆࿷ΞΠσ
ϯςΟςΟͷओு͸ɺҠຽɺ೔ຊʹΑΔ২ຽ஍౷࣏ɺ1949೥Ҏ߱ͷٸ଎ͳܦࡁࣾձ  15 
తൃలͳͲ୆࿷ಠಛͷྺ࢙ʹґڌ͓ͯ͠ΓɺͦΕ͸୆࿷ͱڞ༗ͨ͠ྺ࢙͕গͳ͍ۚ
໳ͷਓʑʹͱͬͯ͸͋Δछͷ௅ઓͰ͋ͬͨɻ͜ͷΑ͏ͳ؍఺͔Βɺ࠷େͷಠཱࢧ࣋
੓ౘͰ͋Δຽਐౘओ੮͕ɺۚ໳౷࣏Λ์غ͠ɺ྆؛ͷఀઓڠఆͱҾ͖׵͑ʹۚ໳Λ
தࠃ΁ฦؐ͢Δߟ͑Λද໌ͨ͜͠ͱ΋͋ͬͨɻ͜ͷΑ͏ͳཱ৔͸ࢧ࣋ΛಘΒΕͣɺ
ຽਐౘ͸͜ͷओு͔Βڑ཭Λஔ͘Α͏ʹͳͬͨɻ͔͠͠ɺಉఏҊ͸ɺ୆࿷ͱڞʹࠃ
ࡍతʹഉআ͞Εɺ୆࿷͔Β΋ഉআ͞ΕΔͱ͍͏ɺۚ໳๊͕͑ΔೋॏͷลڥੑΛࣔ͢
΋ͷͰ͋ͬͨɻۚ໳ͷਓʑ͕աڈͷϨτϦοΫΛࣗ෼ͷ΋ͷʹͯ͠ɺͦͷϨτϦο
ΫΛ࡞Γग़ͨ͠ࠃՈͱަব͠Α͏ͱͨ࣌͠ɺࠃՈ͸·͞ʹͦͷϨτϦοΫΛ์غ͠
Α͏ͱ͍ͯͨ͠ɻͪΐ͏Ͳ܉ࣄԽ͕ۚ໳ͷΞΠσϯςΟςΟͷҰ෦ʹͳͬͨ࣌ɺͦ
Ε͸ۚ໳ʹͱͬͯ࠷΋ॏཁͳ੓࣏తؔ܎Ͱ͋Δத՚ຽࠃͱͷؔ܎ʹͱͬͯɺ·͢·
͢ແҙຯͳ΋ͷͱͳΓͭͭ͋ͬͨɻ౰વɺ͜Ε͸ۚ໳ʹ͓͚ΔୈࡾͷλΠϓͷूஂ
తهԱΛੜΈग़ͨ͠ɻͦΕ͸ɺռݫ࣌ظΛৼΓฦΓɺͦΕΛࠞಱͰෆ࣮֬ͳݱࡏΑ
Γ΋҆ఆͨ࣌͠୅Ͱ͋ͬͨͱΈͳ͢ɺϊελϧδΞͷݴઆͰ͋Δɻ 
 
݁࿦ 
  
 ۚ໳ʹ͓͚Δ܉ࣄԽͷྺ࢙͸ɺ͠͹͠͹܉ࣄతڴҖʹର͢Δࣄ্࣮ͷ൓ԠͰ͋ͬ
ͨͱଊ͑ΒΕΔ͕ɺ࣮ࡍ͸܉ࣄతͳཁҼͱ͸ඞͣ͠΋ؔ܎ͳ͍༷ʑͳཁҼʹΑΓܗ
࡞ΒΕͨ΋ͷͰ͋ͬͨɻͦΕ͸͍ͭͰ΋ྫྷઓͱ͍͏ɺ౰࣌ࢧ഑తͰ͋ͬͨੈքγε
ςϜΛ΋ؚΉ஍੓ֶతͳྗֶʹؔ܎͍ͯͨ͠ɻ͔͠͠ɺͦͷΑ͏ͳؔ܎͸ৗʹҰఆ
ͨ͠໾ׂΛՌͨͨ͠Θ͚Ͱ͸ͳ͍ɻॳظʹ͓͍ͯ͸ɺதࠃେ཮ʹ͓͚Δࠃ಺੓࣏త
ͳߟྀ͕ۚ໳ͷ܉ࣄԽΛ΋ͨΒͨ͠ର֎੓ࡦͷܾఆΛଅͨ͠ɻͦͷޙɺάϩʔόϧ
ͳཁҼɺถதؔ܎ͷཁҼɺ͓Αͼத՚ຽࠃ಺෦ͷཁҼ͕伴ͱͳͬͨͱ͍͑ΔɻΑΓ
ߴ౓ͳ܉ࣄԽ͕શମతͳ܏޲Ͱ͋ͬͨͱͯ͠΋ɺ܉ࣄԽͱ܉ࣄతڴҖͷؔ܎͸جຊ
తʹ࣌ؒతͳਪҠͱٯߦ͍ͯͨ͠ɻͦΕ͸ॳظʹ͓͍ͯ͸௚઀తɺޙظʹ͓͍ͯ͸
ٯͰ͋Γɺ܉ࣄԽ͸܉ࣄతͳߟྀΑΓ΋Ή͠Ζ੓࣏తͳߟྀʹΑͬͯಈ͔͞ΕΔΑ
͏ʹͳͬͨɻมԽ͢Δ஍੓ֶతจ຺͸ɺۚ໳ͷਓʑͷ೔ৗੜ׆΁େ͖ͳӨڹΛ༩͑
Δ੓ࡦΛੜΈग़ͨͨ͠Ίɺ஍ҬࣾձΛཧղ͢Δ্ͰɺΑΓେ͖ͳจ຺ɺͦͷޙʹଓ
͘੓ࡦɺࣾձతͳ݁Ռ΍ͦΕ΁ͷ൓ԠΛߟྀ͢Δ͜ͱ͕؊ཁͱͳͬͨɻຊ࿦จͷୈ
ೋ෦͸ɺάϩʔόϧͳ஍੓ֶʹ͓͍ܾͯఆతʹॏཁͳ৔ॴͱͯۚ͠໳ͷ৅௃తݐઃ
͕ߦΘΕͨ͜ͱͷࠜڧ͘࢒Δ݁ՌͷҰͭ͸ɺͦΕ͕ݱ஍ͷਓʑͷهԱʹೖΓࠐΈɺ
٘ਜ਼ऀͱͯ͠ͷۚ໳ͱ͍͏ໃ६ͨ͠Πϝʔδͱڞଘ͢ΔΑ͏ʹͳͬͨ͜ͱΛࣔ͠
ͨɻۚ໳ͷਓʑ͸ࣗ෼ࣗ਎Λӳ༤తͳઓ࢜ͱݟͳ͢ʹ͠Ζɺ΋͘͠͸ٹ͍Α͏΋ͳ
͍ඃ֐ऀͱΈͳ͢ʹ͠ΖɺͦͷΠϝʔδΛݱ୅ͷ੓࣏ಆ૪ʹ͓͍ͯར༻͖ͯͨ͠ɻ
͜ͷؔ܎Λߟ࡯͢Δ͜ͱʹΑͬͯɺݱ୅੓࣏ͷಛ௃తͳੑ࣭Λઆ໌͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖
ΔɻάϥϯσΟϯ͸ྫྷઓ͕ϥςϯΞϝϦΧ΁΋ͨΒͨ݁͠Ռͱͯ͠ɺ஍Ҭʹ͓͚Δ
ຽओओٛͷൃల͔Βࣾձຽओओ͕ٛܽམͯ͠͠·͍ɺܦࡁతࣗ༝ͷΈΛॏࢹ͢Δຽ
ओओ͕ٛੜ·Εͯ͠·ͬͨͱओு͍ͯ͠Δɻۚ໳Ͱ͸ɺΑΓݱ஍Խ͞Εͨن໛ʹ͓  16 
͍ͯͰ͸͋Δ͕ɺྫྷઓظͷ܉ࣄԽ͸ಉ༷ͷӨڹΛ΋ͨΒ͠ɺഛঈ΍ิঈΛओཁͳ໰
୊ͱ͢Δຽओओ͕ٛ΋ͨΒ͞ΕΔ͜ͱͱͳͬͨɻ 
 ࣾձతܦݧ΍ͦΕΒͷܦݧΛܗ੒ͨ͠੓ࡦʹ͓͚Δۚ໳ͱதࠃେ཮ͷڻ͘΂͖ྨ
ࣅੑ͸ɺྫྷઓظͷ෼அࠃՈͷ෼அઢΛӽ͑ͯݟΒΕΔϛϥʔɾΠϝʔδϯάͱ͍͏
ݱ৅Ͱ͋Δɻ୆࿷ւڦ྆؛ͷೋͭͷମ੍૒ํʹݟΒΕΔ੓ࡦͷྨࣅੑ͸ɺೋͭͷମ
੍͕ޓ͍ʹ൓ൃ͢Δͱಉ࣌ʹɺॏͳΓ߹͏ϢʔτϐΞͷΠϝʔδʹΑͬͯܗ੒͞Ε
ͨ͜ͱΛ͍ࣔͯ͠ΔɻδΣʔϜζɾείοτʢJames Scottʣ͸ɺ౦ೆΞδΞͰ׬શ
ʹ૬൓͢ΔΠσΦϩΪʔ্ͷํ਑͕ɺͲͷΑ͏ʹࠅࣅͨ݁͠ՌΛ΋ͨΒ͑͠Δ͔Λ
ඳ͖ग़͍ͯ͠Δɻ൴͸͜ΕΛൃల్্ͷࠃՈʹڞ௨͢Δಛ௃ͱΈͳ͍ͯ͠Δ͕ɺத
ࠃͷࣄྫʹΈΒΕΔڻ͘΂͖ڞ௨ੑ͸ɺܘ࿏ґଘੑɺ૒ํͷମ੍͕ڞʹ20ੈلॳ಄
ʹ஀ੜͨ͠൓ఇࠃओٛͷۙ୅ԽӡಈʹͦͷىݯΛ༗͢Δ͜ͱͱ΋ؔ܎͕͋ΔͷͰ
͋Ζ͏ɻ 
 ۚ໳ʹ͓͚Δ܉ࣄԽͱ஍੓ֶԽͷӨڹ͸ɺதࠃҎ֎ͷଞͷࣾձͱ΋ҙຯ͋Δൺֱ
͕Մೳ͔΋஌Εͳ͍ɻۚ໳ͷࣄྫͷଟ͘͸ɺԭೄͷΑ͏ʹྫྷઓظʹ͓͍ͯߴ౓ʹ܉
ࣄԽ͞Εͨ஍Ҭ΍ɺ੢ϕϧϦϯͷΑ͏ʹ஍੓ֶతʹ৅௃తͳॏཁੑΛ෇༩͞Εͨ஍
Ҭͱྨࣅ͍ͯ͠Δɻ྆؛ؔ܎΍ถ՚ؔ܎ʹ͓͍ͯɺۚ໳͕એ఻্େ͖ͳՁ஋Λ༗͠
͍ͯͨ͜ͱ͸ɺͦͷଞͷྫྷઓظʹয఺ͱͳͬͨౡቦ΍લḗͱಉ༷ɺۚ໳ͷྫ֎ঢ়ଶ
͕ɺࠃՈ͕ର֎తʹ΋ର಺తʹ΋ಛఆͷϝοηʔδΛૹΔͨΊͷ֨޷ͷ৔ॴ͋ͬͨ
͜ͱΛࢥ͍ىͤ͜͞Δɻྫྷઓظʹ͓͍ͯɺۚ໳͸ʮڞ࢈ओٛʹର͢Δେ཮൓߈ͷ౿
Έ੾Γ୆ʯͰ͋Γɺʮࣗ༝தࠃͷએ఻ౝʯͰ͋Γɺͦͷؕམ͕ڞ࢈ओٛ΁ͷ۶෰ͷ
ୈҰาΛࣔ͢ʮୈҰͷυϛϊʯͰ͋ͬͨɻ͜ͷ໾ׂͷதͰɺྫྷઓظͷલḗ͸ɺ͋Δ
ҙຯͰ૬ޓʹަ׵Մೳͳ΋ͷͰ͋ΔɻͦͷͨΊɺۚ໳͸ʮΞδΞͷϕϧϦϯʯͰ͋
Γɺʮதࠃͷ൘໳ళʯͰ͋ͬͨͱ͍͏͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ͔͠͠ɺͦΕΒ஍Ҭͷࣾձ࢙
ʹ஫ҙΛ෷͑͹ɺݱ஍ͷॅຽ͸೔ৗੜ׆ʹ͓͍ͯɺͦͷΑ͏ͳ৅௃ੑʹର͠ɺఢʹ
ΑΔ௅ઓͱಉఔ౓ʹॏཁͳಠࣗͷ௅ઓΛߦ͍ͬͯͨͷͰ͋ΔɻΑΓҰൠతͳݱ৅͸ɺ
੓ࡦͷଟ͕͘खஈԽ͞Εͯ͠·ͬͨ͜ͱͰ͋ΔɻҎલ͸ͦΕࣗମ͕໨తͰ͋ͬͨۙ
୅ԽɺܦࡁൃలɺΠϯϑϥ੔උɺڭҭͳͲ͕ɺྫྷઓͷจ຺ʹ͓͍ͯɺ܉ࣄଶ੎Λ੔
͑ɺఢͷਁಁΛ๷͗ɺࠃ಺ͷஂ݁Λଅ͠ɺࠃࡍతͳࢧԉΛಘɺఢʹର͢ΔࣗΒͷ੓
࣏ମ੍ͷ༏ӽੑΛࣔ͢͜ͱͳͲʹΑͬͯɺࠃՈͷ҆શอোΛ௥ٻ͢Δखஈͱͳͬͨɻ  
 ͔͠͠ɺචऀ͸ҟͳΔࣾձΛൺֱ͢ΔՁ஋Λ֬৴ͭͭ͠΋ɺۚ໳͕ੈքͷͦͷଞ
ͷ஍ҬΛ୅ද͢ΔΑ͏ͳଘࡏͰ͋Δͱओு͢Δͭ΋Γ͸ͳ͍ɻΉ͠Ζɺۚ໳͸୆࿷
ւڦ྆؛ͷମ੍΍ੈքతͳྫྷઓͷ࿮Λ௒͑ͨ޿ൣͳݱ৅ͷయܕྫͰ͋Δͱߟ͑ͯ
͍Δɻ຋Ε͹ɺ܉ࣄԽ͸୯ͳΔ܉ࣄతঢ়گ΁ͷ൓ԠͰ͸ͳ͘ɺଞͷ໰୊ͱີ઀ʹབྷ
Έ߹͍ɺ༧ଌ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͍͜ͱͷଟ͍༷ʑͳ݁ՌΛ΋ͨΒ͢΋ͷͰ͋Δͱݴ
͑Δɻ20ੈل͔Β21ੈلʹ͔͚ͯͷ܉ࣄԽͷྺ࢙ΛৼΓฦΕ͹ɺྫ֎ঢ়ଶ͕ɺશମ
త΋͘͠͸෦෼తʹ௒๏نతͳɺ৽ͨͳܗଶͷ੓෎Λ΋ͨΒ͠ɺ܉ࣄԽͱۙ୅Խ͕
݁ͼ෇͚ΒΕɺਓʑͷ೔ৗੜ׆΍ͦͷهԱ΁ॏཁͳӨڹΛ༩͑ͨͱ͍͏఺ʹ͓͍ͯɺ
ۚ໳ͱଞͷࣾձͱൺֱ͢Δ͜ͱ͸༗ҙٛͳࢼΈͱݴ͑ΔͩΖ͏ɻ  
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